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Tenemos en nuestros Departamentos el mas Grande Surtido de toda clase de Maquinaria para el
4-t
fry
$Rancho, Carros, Buggies, Carruajes, Guarniciones y Fierros para composturas
a precios, todo, sin igual en la parte Norte de Nuevo Mexico.
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t: Z- SEMILLAS FRESCAS DE TODAS CLASES QUE ACABAMOS DE RECIBIR.
Le costea al agricultor y á todo el mundo ser independiente en sus compras, pues en nuestra Tienda
puede Ud. comprar bueno, barato y ahorrará dinero. Buenas condiciones para todos en sus compras
En nuestra Tienda haSlará siempre cuanto pueda necesitarse para el rancho, hogar etc.
Antes de comprar en otro lugar u ordenar sus efectos afuera, vea primero á
''La Tienda de Cualidad" " .. .v -- v - - - Taos, Nuevo Mexico
t--
Examenes paDefensa del Pue
ra Maestrosblo Hispano-American- o
-
JUNIO 11 y 12
Durante el curso del instituto
del condado de Taoa habrá dos
exámenes para certificados de ma
estros de tolos grados. El primer Wntm HlRir iJill!" fmmmm o m Sir mmná Wm
' k M 1 ! Jifl'Ml-- ! 1 1 11 tira
examen tendrá Ingar durante Jja
diaa 11 y 12 de J uuio y loa últi-
mos al concluir las ta res s del ins
tituto, o sea durante los días 25 y
2(5 del miamo mea.
Aquellos maestros que no aten
dieran al instituto deaie el primer
dia de la apertura, no tendrán en
este aQo más oportunidad que en
el último examen de Junio 25 y
20, pues se trata de atender a la
Asociación Nacional de Educado
rea, en O.ikland, y á la Exposición
de California, y todos los asuntos
de escuela, por eate condado, deben
concluirse para el 15 de Julio, fe-
cha en qns quedará cerrada la o
del Superintendente hasta
Agoato 30. '
No lo olviden loa maestros de
escuela y procuren alistarae al ins-
tituto desdo el lunes dia 31, pues
en caei todos los condados del es.
tado se abren los institutos en la
misma fecha.
Sus artificios explana;
En situación tan tirana
Permanecemos serenis
Porque creemoB en los buenos
Q tie lo ton en realidad
Y no encubren la maldad
Que abarca bienes ágenos.
De crédulos y sencillos
Nos tachan hombres malvados
Que se creen muy avisados
En su calidad de pillos;
Tero aunque jigan castillos
Para engaílarnoa mejor
No aturden con sn furor
Tan cínico y descarado
Al hombre que fuere honrado
Y vive de su sudor.
Somos pueblo como todos
Los que en este mondo habitan
Y que presunción evitan
En sus diferentes modos;
No reclamamos ser godos,
Ni fingemos ser teutones,
Ni de los anglo sajones
Alegamos descendencia,
Más teuemos la decencia
De no servir de adulones.
A quien nos quiere humillar
No vamos miedo a tener,
Si grande se quiere hacer
Y nos quiere maltratar;
Nunca podrá comerciar
Con nuestra recta opinión
Aunque toque el estrombón
De su propia vanidad,
Buscando con falsedad
Quien le dé colocación.
Y á los Judas Iscariotes
Que nos quisieren vender
Les haremos conocer
Que son puros monigotes;
en su cara y sus bigotes
Les daremos a eaos micos
Con la puerta en los hocicos
Poniendo punto final
A bu táctica desleal
De charladores pericos.
P.G.
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(Exclusivo par La Kovista de Taoa)
Eo el uiuado hemos vivido
l'orqu'i Dioa lo permitió,
Y con bondad protegió
A este pueblo desvalido; ,
A oádie la hemos pedido
Alimento y protección,
Sino con resignación
Calamidades sufremos
Y bienea agradecemos
Según biene la ocasión,.
Somoa como Dios 1103 hizo,
Sin ninguna hipocresía
Y ni pretensión impía
De algún mérito postizo;
$o nos seduce el hechizo
De la grosera jactaneu,
Y exentos de arrogancia
Seguimos nuestro camino
Hasta cumplido el destino
Cjae traiga la circunstancia.
Al orgullo yo desprecio
Del que quiera ser mejor
Contestamos con candor
Sin ningún alarde necio;
No mendigamos aprecio
Y estaremos satisfechos
Si mediante nuestros hechos
Graogeamos estimación
De la gente de razón
Y de generosos pechos.
En el mundo la experiencia
Nos enseña que el Trabajo
Para el alto y para el bajo
Es la más preciada ciencia;
No acatamos la sentencia
Del Vividor arrogante
Que a pesar de ser tunante
Ostenta falsa virtud
Y nos vende por almud
Su máscara de farsante.
Cuando con Boberbia insana
Nos trata como a rebano,
Y por medio del engaño
4&
Del Dr.J.H.MLcan.
PRODUCTO DE LA PROPIA NATURALEZA!
Statement of the Ownership,
Management, Circulation, e'c.
Required by the Act of Aug-2- 4.
1912.
of La Hevistu cíe Tuna published
weekly at Taos, N. M., for April 1.
1015. -
i ose Montaner, Editor, Managing
Editor and Business Manager, Taos,
N. Mi; Taoa Printing & Publishing
Co., Publishers.
Owners: Malaquias Martinez,
M. M. Montaner, .Jose Montaner,
all of Taos, N. M.
No mortgages.
Jose Montaner,
Business Manager.
Sirorn and subscribed to before
me this 5th day of April, 191.3.
. seal - A. Av. Rivera,
Suave como el acéite, no irrita ni produce ampollas, como sucede con los linimentos de cloroformo.
Puede Vd. poner vendajes encima de este linimento; mientras que con otros linimentos sucede que si los
venda producen ampollas debido á que contienen Cloroformo, Yodo, Acido Carbólico (Fénico) 6 Eter.- -
EL MAS SEGURO Y EFICAZ
Una prueba le convencerá; y siempre lo usará. j
PARA SANAR QUEMADURAS,
PLEURESÍAESCALDADURAS AMPOLLAS ULCERAS
'. RAJADURAS TOBCEDÜRAS INFLAMACIONES LEUCORREA
CORTADURAS EXCORACIONES PULMONÍA SORDERA
Notary Public.Quien busca en el mundo g la (Mv commission expires Mav ií, E un Linimento excelente para aliviar Gota, KeuraigSa, Keunumemo, es m.gmnco para pane .u.u..u--- -i . ,,r t -- .j. i tm.m rrii. nnm ticmoo v diaerOi.tos, hallará solo disgustos pis ti vjanaaero es inuiar &xoíbi., v ncvtv wu. muu-w.- iv - . s -1917
LA HEVISTA DE TAOS
Hay más Catarro en esta sección éFOGONAZOS! pais que las otras enfermedades juntas,ven a hacer oposición al mandato de sus dominadores.Para estos no hay ley, porque tienen la ley en sus ma-
nos y pueden hacer lo que se les antoje con la seguri-
dad de quedar impunes.
p imam unimos pucos anos lúe supMsstii
a ser incurable. Por muchos añosl los
,í doctores la,urohunciaron una enferme- -
Et Presidente Wilson ha envia-- ' dad local y prescribieron remedios lo
Sección Editorial p--
CONTRA. SOBERBIA HUMILDAD
No deja de ser bueno el consejo que dan a nuestro
pueblo algunos humanitarios políticos notables por su
constancia en correr tras la liebre de los honores y pre-
ferencias políticas. Dicen estos beneméritos, racioci
do nota vigorosa al gobierno cales, y por la, constante falta de se
curada con tratamientos locales, la pro-
nunciaran incurable. La Ciencia ha proIMPUESTOS DIRECTOS
La ley de impuestos, decretada por un Congreso bado que el Catarro es una enfermedad
constitucional, y" por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. La Cura
de Hall para el Catarro; manufacturada
democrático para reponer las rentas destruidas por la
por F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohio,
es la única cura constitucional en e
alemán protestando contra la
de los derechos de los neu-
trales y reclamando reparación por
!a muerte de las personas sacrifica
das en el huodimiento del vapor
Lusitania.
La guerra en el norte de Fran
cia se está prosecutan lo con mayor
furia y violencia por loa ejércitos,
opuestos y Be anticipa dentro de
breve tiempo on result do decisivo.
Ahora parece indubitable que
Italia va a intervenir en la guerra
mercado. Es tomada enternamente en
de sis de 10 gotas a una cucharadiui.
nando por entre verdaderos matorrales de frasología ley de tarifa, ha producido arriba de cien millones de
ambigua y obscura, que no es propio que reclamen de--! pesos. Esta ley obliga a los habitantes de los Estados
rechos iguales porque eso demuestra antagonismo que Unidos a pagar la tasasión que ántes pagaban los im-
puede lastimar susceptibilidades delicadas, y que lo me- - portadores y fabricantes del extranjero, y naturalmen-jo- r
es permanecer con los brazos cruzados y los ojos te no es otra cosa que un impuesto de guerra porque
bajos esperando la buena ventura hasta que venga de no entra dentro del límete de las contribuciones incli-po- r
sí. Eso significa, hablando en plata, que el pueblo rectas. Repone el dinero perdido por la rebaja de la
debe ponerse sin chistar el collar de la servidumbre tarifa, pero no abre los establecimientos de manufactu- -
Actúa directamente en la sangre
puperncios mucosas del sistema. Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares
y testimonios.
Dirijánse: F. J. Cheney & Co., Toledo
ra que daban trabajo a millones de obreros. Estos son
los beneficios que proporciona un gobierno democrá
Ohio, se vende por los boticarios, 75ct?.
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.
política.
J- t 4?
LOS JONACES DEL PATRIOTISMO
Cuan admirable es !a sutileza y sagacidad de algu-
nos hombres públicos, que bien pueden ser llamados
legítimos descendientes del profeta Jonás, que vatici--
tico.
tlj Jjb .,
LO HACEN CON MAS PRIMOR
Para que la criatura esté con bu
A cada paso se oyen censuras y críticas injuriosas
nan calamidades y desgracias para aquellos que no contra los votantes nativos y se les calumnia acusán-atienda- n
a sus advertencias y predicciones. Lo mejor doles falsamente de vender sus votos por dinero, sien
Dios debe de divorciarse para sien;
pro de lop vícíob y de todo mal i
tendencia al mal.
T
Con dos Gotas de "Gets-it- "
sale fuera el Callo
Es la Admiración del
es que a raíz de esos vaticinios se divisa claramente el do en muchos casos los que propagan tales especies
aspirantismo que en provecho de ellos mismos sirve individuos que sin merecerlo han sido engrandecidos
de palanca a su ambición. Sin embargo, los aplausos COn el sufragio de estos mismos a quienes zahieren.
europea del lado de los aliados, y
por d- - pronto sus ejércitos tendrán
que pelear con lo-- i anstriacOB.
--- defensa de Constantinop'a
por los tnreoí sigue siendo un
obstáculo insuperable para la
flota de navío3 de las pnteuciae
aliadi.a que atacan la ciudad, pero
es, probable que al Bti estas úl ti inca
tengan el triuLÍj.
l'arece q'ie las victorias de los
ejércitos austro alemaues sobre los
rusos en Galicia, no han sido tan
ni tan sustanciales cotí o
sj redi, ni aba, y que los rusos se
mantienen íirnies en bu defensivf.
En Inglaterea el gobierno y el
pueblo, llenos de indignación por
la terrible matanza de raBajeros
del vapor Lusitania, está llevando a
cabo medidas de represalia contra
subditos alemanes que residen allí.
a un elemento y las amenazas al otro pueden resultar Pero afuera de que en Nuevo México no abunda el di
Mundo; Nunca Falla.
Vi. se sonreirá con bus pies después
que haya usado "Uets it," y. Ud. hallará
lo3 lugares, doudo esos callos estaban
antes, tan blandos y suaves como su
mejilla.
ñero para comprar votos, resulta que una proporción
muy pequeña de los votantes son de la clase mercena-
ria. El cohecho donde reina supremo es en comuni-
dades como Indiana, Ohio y otros estados del oriente
donde son muchos los compradores y los marchantes.
en que a dichos sujetos se los trague la ballena del de-
sastre político y de las ambiciones frustradas.
,' tí" v
EL MANOTEO Y LA EMBRIAGUEZ
Nótase acá en Nuevo México que los manoteado-re- s
en grande escala se precian de su moralidad y vir-
tud y denuncian sin tasa el tráfico en licores. Esto no
quiere decir que todos ellos se distinguen por su abs
rfp rt-- ti
SERIA CURIOSO AVERIGUARLO
Ultimamente tuvieron sus exámenes los alumnos
tinencia de bebidas fuertes, pues hay muchos que son de la Universidad de Nuevo México, establecida en
capaces de beber no solamente en copas sino hasta en Albuquerque, cuyo fin y propósito ostensible es edu-barrile- s.
Pero por cálculo afectan un grande horror a car a la juventud de este estado. Pero al remedo de
los que toman y no se cansan de denunciar a los borra-- otras instituciones que reciben grandes sumas de dine-cho- s
ni de afear al vicio de la embriaguéz. No cabe ro público, la dicha Universidad no beneficia sino a
duda que son sábios en su generación, pues conocen los jóvenes que pertenecen a un cierto elemento y no
que afectando gran austeridad en sus palabras, pueden admite a los demás sino muy raras veces y en corto
a su salvo y sin que nádie lo eche de ver llevar adelan- - número. Así es que sería curioso averiguar cuantos
La prensa americana habla favo-
rablemente del mensaje do Wilson
al gobierno alemán, p?ro algunos
periódicos t.'inen que la admiuis
tración no sea cip z de mantener
con hetlns sus demandas.
En México la revolución si
gue en su estado indeciso y con
fusode Bieiupre, y no hay prospec-
to del triunfo inmediato de algn
ñas de las facciones que se diapu
tan el predominio.
Se dice que los amigos y par
tidarioa del General Victoriano
Huerta van a celebrar una confe-
rencia en San Antonio de Texas, en
la cual determinarán los paaos que
jóvenes hispano-americano- s tuvieron entrada este año
en la citada Universidad. Creemos que ninguno.
y ct
LA TABERNA
te sus operaciones para acaparar fondos públicos.
CALMA HEROICA
El Presidente Wilson y los miembros de su gabi-
nete se han señalado por la calma y serenidad conque
"How Wide 1. a "GETS-IT- ' Smile T Well
. Good Deal Over 2 Feet!"
No hay ningún callo entre los millones
de pies eu el mundo que "Gets-it- " no lo
quite no hay escape. "Gets it" es el
nuevo modo, más simple, seguro y un
modo sensato. Es muv superior á un-
güentos con Rraza, salves, anillos do al-
godón, navajas, tijeras, limas y el dwo-ros-
andar da muchas personas que su
fren de callos. Todo lo jue Ud. tiene
que hacer es poner 2 golas de "Gels it:"
el callo se arruga y adiós. No hay na-
da en el mundo que iguale íi "(Jets ll."
Millones lo están usando. No hay do-
lor ni batalla, no necesita cambiarse za-
patos por causa ele les callos.
"Gets if so vende en todas las boticas
por 25o. Itt botella, ó se manda directa-
mente por E. Lawrence & Co., Chicago
La taberna, juntamente con los licores que expen- -
han acogido la noticia de la matanza de 1500 personas de y que son comprados con dinero por mayor o
llevada a cabo por un submarino alemán. Esto no ha nor número de consumidores, es una institución im-
agradado a muchos americanos de prominencia y tal! portada del oriente, pues anteriormente se vendían
vez tenga consecuencias graves para el partido demo-- muy pocos licores y el número de aficionados a la be-cráti- co
en futuras elecciones. Pero como Wilson está bida era pequeñísimo. Actualmente hay tabernas en
ya escarmentado de sus desaciertos diplomáticos, su todas partes, y por una parte son causa de perjuicio
empeño es no dar ningún paso aventurado que pueda porque sirven de incentivo para propagar el vicio de
deten darse respecto a la revolución
mexicana.
Es posible que el sistema de
represalias que se ha inaugurado
meterlo en mayores honduras, y mucho menos con el la embriaguéz, y por la otra hacen beneficio a causa de
Coloso Alemán.
entre Alemania y la Gran JJretaíia
adquiera al tin proporciones de sal
vismo y barbarie cuales no se han
visto jamás en ninguna de las gue
las grandes cantidades que pagan como licencia. De
'ahí se saca la conclusión que la responsabilidad de los
En los actuales tiempos de ci vi
lización, un jóven sin educación es
un átamo perdido en ia playa del
mar humano.
i)J JJ i
LOS AGRAVIOS DE IRLANDA males que traen no recae del todo sobre los que com- -
Ningún pueblo del mundo ha sufrido una opresión pran o venden el licor.
tan prolongada y tan cruel como la que sufriera el pu Se Se Se Se Se Se 5c Se Se Se 5?
bio de irlanda a manos de la Inglaterra, uurante mas
rras que registra la historia del
marido.
--XDos de lo nietos de la Reina
Victoria, Jorge V. y Guillermo II
han legado a tal extremo de ene
mistin que no sería malo adoptar
el sistema antiguo de que la cues
tiónse decida en singular combate
t tj .. i
PREMIOS MERECIDOS
Un partido político debe dar su apoyo y
a los hombres que lo sostienen lealmente y propa
de cuatro siglos los irlandeses han estado sujetos a per-secuci-
inexorable que ha casi despoblado a aquella
hermosa isla y obligado a la mayoría de sus habitantes
Se
5c
tíc
5c
Se
Se
5c
5c
5c
"GRATIS!!
CíTitCGJ novísimo de 1915, en tint
celares 76 pífinas, en fseiñol.
CALEUDiail, He 1915, tun harreas
mucliachd cu colores 15 pulga Jas.
MM i; uCVEMA brm calcetar;, rMW.
Son Gratis !?.,c t"
gan sus principios con celo y eficacia. Para estos de--
a buscar abrigo y asilo en todas partes del mundola fin ben reservarse las candidaturas a empleo porque me
eutoe ambos soberanos.
La opinión general en Europn
de poder vivir con hberdad y sosiego. Aquí eri los diante los servicios que prestan han probado que son
Estados Unidos hay muchos millones de irlandeses dignos de preferencia y merecen el sufragio de sus
eá que en vista de las nuevas com- -que íiguran entre los mejores ciudadanos de estad conciudadanos. Pero aquellos que se muestran desleales e ingratos y pagan mal los beneficios que han reci BERNARDO LOPEZ MERO. G0rKansas City. Mo. $elicaciones que a cada paso surjenblica. Su odio contra la Inglaterra es inestinguibleA bido deben ser considerados como enemigos del par
naturalmente no simpatizan con los ingleses en la pi en la guerra europea es posible que
las hostilidades se prolonguen portido y privados de todo honor y preferencia.
J ji tj fi fjji largo tiempo.senté guerra europea.
i ij Jjj i
EL PUEBLO SUFRE EL TRIBUNAL DE ULTIMO RECURSO Todas las cuentas debidas porDespués de todo el aparato que hacen los r
suscripción deban ser pagadasEn Mexico, la inmensa mayoría del pueblo, es de-- , rn!intM pn pl V..ntnH aniar v Hirio-i- r
1' radiqúese la Moralidad y ee ha-
llará mucha ganancia.
.Procuremos exterminar la semi-
lla de la Discordia porque solo sir-
ve de desavenencia del pnrh'o.
Para teDer auceso en cualquier
negocio que el hombre quiera em-
prender se necesita la energía.
cir, más que nueve décimas partes de sus habitantes, respectivas naciones viene a resultar que en los casos
siguen sujetos a la peor de las calamidades que es una supremos y apurados, la gente llana es la que constitu- -
directamente a esta oficina. No
daremos crédito a ningún suscrip-to- r
que pague lo que debe porguetra devastadora en la que todos los combatientes ye el tribunal de ultimo recurso y determina el asunto
derramando su sangre en los campos de batalla Para de colectasiones
ver si gana la parte que le interesa en la porfía. Eso es
s n enemigos implacables de los intereses y del bien
estar de los ciudadanos pacíficos. De esa lucha de fac
ciosos no puede resultar jamás ningún bien para la na precisamente lo que está sucediendo en Europa dondemillones de hombres han perecido, casi sin saber por Médico famoso recetó-- ijii, y u se piuiuugiiuciuasuuusm uuui uauia luusigu aue sosteniendo las alegaciones y exigencias de sus
gobernantesmayores perdidas y mayor mtortumo para todos, i am-bie- n
puede traer la intervención extranjera que destru-
irla para siempre la independencia de la república.
ij ijj i
DISCORDIA Y PERSECUCION
PUEDE TOMAR SU DESQUITE
La administración nacional democrática, aún cuan
do no salga muy lucida en su disputa con Alemania
resnecto a la friolera de unos cien ciudadanos ameri- -
"Sr. Dr. Kichards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Udi sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues mo equivoqué. Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards.
Reciba I'd. mis mejores agradecimientos. GABRIEL IBARRA."
Rosario de Santa Fe. Argentina.
Naturalmeníe cuando se tienen en poco los dere- - canos que murieron a manos de alemanes, siempre
chos de la mayoría del pueblo, y toda autoridad está tendrá manera de desquitarse y de recobrar su digni-e- n
manos de una minoría que abusa de su poder y se dad y prestigio entre las gentes, haciendo de cuando
vale de la intimidación para mantener su supremacía, en cuando una escaramuza a los de México para mos-e- s
inevitable que la paz y tranquilidad del pueblo ceda Lí'í'í'SL'nt Íh! SELTÍ.el lugir a la discordia y á los resentimientos. Esto su- - guir ,os gobernantes timoratos es "Contemporizar con
cede con más veras cuando la persecución se encarni- - e fuerte aún hasta el grado de la humillación, pero
za contra aquellos que no quieren someterse y se atre- - ser implacable con el débil."
LA KXVISTAga TAOS
, LXLi J La I LuukA Comercisntsa y Hom-bres da Negocios
Atención AqufZ!
En los talleres de La Revista de
Taos ae hacen los mejores trabajos
de obras y racnHiirrnaciiíu, cuyos
precio y calidad uu tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
PELIGRO PARA LOS NIÑOS
Enfermedades serias a menu-
do resultan de toses y resfrio
dejados por algún tiemio. El
toser y perturbación de sueño sa-
cuden el cuerpo del niño y los ve-
nenos debilitan el sistema, de
modo que la enfermedad no sé
fuede evitar. La Miel y Alqui-
trán de Foley ha curado toses,
resfríos y crup por tres genera-
ciones; son salvas para usarse y
prontas en efecto. No hay me-
jor medicina para crup, toses y
resfríos. De venta por Gerson
Gusdorf. J advt.
iJ, A Tome V.J Una
v Quedo
.
J Sosegado.
Todas las cuentas debidas por
suscrinón a esta publicación deben
pigrse directamente a La
Revista ú Taos, en Taos. N. M.,
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. M.
l:
Todo pedido es remitido a rnel
ta de correo libre de poet'is, puos
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
Ue aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase qne se desee
Carterss con su nombre, direc
ción y retorno, a 3.00tpor mil;
$1.75 por 500 y 50 cta por citín.
Facturas del tamafio que se de'.
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras ofiiviiles, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe.
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cíen para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de ?5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un ano.
Todos Iob blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. Ü0X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro hiató
rico, el que dá mejor relación acer-c- a
la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halln
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a VI 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se 1 remitiremos
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "His
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vaiecuez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
eu ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan sus podidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los jueces de paz
electos recientemente. 'iie en los
talleres de LA RK VISTA DE
TAOS se venden ti Ja clase de blan-
cos para la oficina de juez de paz,
a nn peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi-
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con sn nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
llagan sua pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N.
V
rara vencer Dolor do Es
p&lda, Obtenga V. una.
Cajita de
Las Pildoras Actidolorés
del Dr. Miles.
De otro modo e Dolor deE.5pa!da le Vencía á V.
No hay naii.i que molesta mas
el sistema humano que dolor, sea
que ile cabera, de espalda, de
estómago, neuralgia, ó los pe-
culiares á las mujeres. Las Pil-
doras Antidolores del Dr. Miles
son un remedio de modelo para
dolor, y van alabándose por gran
multitud de hombres y mujeres
que las lian usado por años.
"l'na nmÍR.a mía estaba nnatraáade 'La Grippe," y casi frenética do
terrible dolor tie esDalda. Le di
una l'Ildma Antiilolor del Dr. Miles,y le dejé oda para tomar. L
aliviaron de una vez. y me, dice qu
nunca jamas se h:i llai'íl sin eilae."
SHA. G. II. WEBB, Austinburg, O.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. da A.
A Nuestros Abonados
Con motivo de tener que hacer
algunas mejoras en nuestra oficina,
y en el periódico, nos vemos obli.
gados a pedir la ayuda de nuestros
suscriptores, refiriéndonos muy,
prticularmente a aquellos q ie lin-
ce algún tiempo que no nos bao-hech- o
ninguna remesa en pego por
suscripciones atrazadas. Como
dejamos dicho, esperamos de estos
su ayuda, mandándonos ala mayor
brevedad el pigo de lo que nos
adeuden, o cuando menos una par.
te pira que nosotros podamos cu-
brir nuestras exitjfnc'as.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumplí,
miento de sus psgop, por lo que-le-
estamos sgradecidos, y espera
urns que en esta vez no dejaráu
su ayuda, en la forma
que dejamos dicho y para el obje-
to indicado.
íío olviden que no seremos res-
ponsables u aquellos suscritores
que pagjn la cuenta por suscricio
nes debidas a La Iievista a agentes
que tuvimos en otro tiempo o a
aquellos que en lugar de remitir e!
pago directamente a eBta oficina
lo remite a California. Los pagop,
para estar seguros, deben dirigirse-directamnnt-
a La Iievista d
Taos, Taos. Nuevo México. ít.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevtv
catálogo de librof españoles y tra-
bajos de obras a toda persona qtie
lo solicite. Tenemos ahora el mejorr
surtido de libros eu eapafio!. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taoi
N. M. tf.
l Mujeres I
Las maero que sufren
desarreglos femeniles, sene
raímente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derte. No espera Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul á
tiempo, f. una medicina
secura en que pueden confiar
toda laa mujeres.
sCARDÜ
La Sra. Rena fiare, de
Pierce, Fia., escribió des-
pués da baber tomado el
Cardul t "Yo padecía toda
clase de molestias femenllee,
tenia dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y ae me cortaba la
respiración."
"Asi sufrí muchos anos
baata que mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Coa
la primera botella empecé A
aliviarme y ya estoy casi
fcueoa."
Tome Ud. el Cardul.
Le haré bien.
4S
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DR. FRANCISCO M. SUSONI.
El Facultativo que- - subscribe. Mé-
dico Clrujano-Tl- la Facultad de San-
tiago de Galicia, líspaXia,
de Sanidad, de Sanidad
Marítima, de la Junta
Local de Instrucción Tública, Dele-Era- do
de la Asociación Médica de
Puerto Rico-- , Director do una de las
Estaciones de "La Porto Rico Anemia
Commission" y Miembro do la Aso-
ciación Médica internacional; con
ejercicio en la Ciudad de Arecibo,
Porto Rico. .
Certifica: que durante dos años
sucesivos ha venido utilizando las
propriedas terapéuticas do "La a"
en e clínica particular, y no
puede menos de confesar que dicha
preparación por su estabilidad y por
cus excelentes resultados constituye
una hermosa y acertada asociación de
asentes terapéuticos. Que en todos
aquellos procesos hronco-pulmonar-
en que esta indicada, ha llevado
blempre fi. satisfacción su cometido, y
que por estas podérosas razones se
permite recomendarla eficazmente.
Dr. Francisco M. Susonl,
Arecibo, Porto Rico.
Diríjase ft la Peruna Co., Columbus,
Ohio, E. U. A., pidiendo ejemplar
f?rfttis del libro "Enfermedades de la
Vida," que le dirá alga acerca de la
Peruna.
El Decálogo
de la Higiene
lie aquí diez preceptos que toda
persona cuidadosa de su salud debe
observar cuidadosamente.
I. No respirar nunca por la
boca
II. Evitar las atmósferas vicia
das de los sitios públicos.
III. No escupir.
IV. Practicar la gimnasia duran
te un cuarto de hora todos los días.
V. No beber agua fría estando
sudoroso. .
VI. Trabajar con las ventanas
abiertas cuando el buen tiempo lo
permits, y en invierno renovar pe
riódicamente el aire de h estancia.
VII. Enjuagarse la boca al
acostarse y al levantarse usando un
buen dentrífico.
VIII. Limpiar la dentadura
por medio del enjuague después de
las comidas.
IX. No apoyar el cuerpo sobre
la mesa cuando se está escribiendo.
X. Permanecer al aire libre to-
do el tiempo posible.
"ESTUPIDO" AMEDIA EDAD
Los ríñones que trabajan du-
ramente parece necesitan ayuda
primero que otros órganos inter-
nos. A la media edad muchas
mujeres y hombres sienten dolo-
res agudos de reumatismo, tienen
coyunturas hinchadas y dolori- -
das y son molestadas por mal
sueño y enfermedades de la veji-
ga Las Pildoras de Foley són sal-
vas, prontas y se puede depen-
der en que dan alivio. De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
Es muy fácil poder caminar por
un camino derecho y que no teDga
estorbos.
Perdido
El lunes día 10 de Mayo se per-
dió un cute para el agua "slicker"
y una manta de coche, de piel, co
lor negra, entre la casa de A.
y Tobias Lujan. Se paga-
rá una recompensa liberal a la per-
sona que devuelva estas cosas a la
oficina de La Revista o a mi casa.
A. McGowan,
Taos, N. M. tf.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
snscritorea que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciieuntancias im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad desque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus Subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra elíptica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. i
UNA PAREJA DE SETENT- A-
Y DOS AÑOS
" Sr. y Sra. T. B. Carpenter, de
HarrisburK. Pa., sufrieron de
mal de ríñones por muchos años,
pero han sido enteramente cura
dos por las Pildoras de Foley pa-
ra los Ríñones. El dice: "Aun-
que ambos dos estamos en los se-
tenta años, estamos tan fuertes
como estábamos treinta años
pasados. " Las Pildoras de Foley
curan debilidad de la vejiga, do-
lor de espalda, reumatismo, y
coyunturas doloridas. De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios años la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chom bi to en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi
caremos los nombres de las perso
nas que dos adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti
raremos ens nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
LINIMKNTO DE CHAMBERLAIN
Esta pteparación es especialmente in-
tentada para reumatismo, Aspalda dolo-
rida, desconcertadas y casos semejantes.
Es el faorito de la gente que está bien
al tanto cíe sus espléndidas cualidades.
Sra- - Charles Tanner, ae Vaba?h, Ind.,
dice ésto de el, "Yo he hallado que el
Linimento de Chamberlain es el mejor
que yo he usado para desconcertadas y
espalda dolorida. Cura admirablemente
y alivia dolores y lastimaduras. Lo han
usado otros de mi familia lo mismo que
jo, por mas de veinte años." 2o y üOcts.
por botella. De venta por Hopkins &
Mauzanares. adv.
El cinJadauO más útil a la co-
munidad debe serlo el maestro do
escuela, que prepara a la juventud
parafla buena ciudadanía.
Programa para el dia
t de Decoración
Servicio memorial y decoración de
los sepulcros que tendrá lugar en
la Iglesia Metodista Episcopal y
Kit Carson Ceinentery, respecti
. vamente, cuyos actos se verifica.
Tán eTaía"Ü0 del coriente mes
de Mayo, año de 1915, bajo el
siguiente l' BOH RAM A.
Ira. parte en la inafiana á las
10 y 30 a. m. ,
Canto por toda la reunión.
Invocación por el Rev I. "VV.
Dwire.
Canto por el coro.
Sermón memorial por el Rev.
Victoriano Valdez.
Canto del himno de la patria.
Discurso por el Rev. I.W. Dv.irs.
Doxología y la JBendícóo.
2da. parte en la tarde del mismo
dia.
A las 2 p. m. se reunirá la co
mitivaen la misma Iglesia, dan-
do principio con el canto de" nn
himno. J
Invocación por el Rev. A. Valdez.
Después se organizará la mar-
cha para desfilar por la calle del
' cafion y pasando por la plaza
para dirigirse al cementerio de
Kit Uarson, en donde seguirá el
programa como sigue:
Cauto de un himno.
Invocación.
Discurso por el Lic. F. T. Cheet-hma- n
f obre su tema en engles
"the good education and its.
results"
Música por la Banda que diri.
ge el Señgr F. Ornelas
Discurso por el Señor L. I'. Mar.
tinez en español y sobre su tema,
"Cómo se observa el dia de deco.
ración en los cementerios na
cionales."
Canto por Misa Thomas.
Discurso por el tifior A. Av.
Rivera, en español y subre su
tema, "La buena locación y
sus resultados.
Música por la Randa.
Discurso por el Señor José Mon,
tañer sobre su tema "Cómo se
Conmemora el dia de loa muer,
toa en esparta? hablará en espa-
ñol.
Canto por el coro.
En seguida las Señoras y demás
personas que llevan sus florea y
Coronas se diseminaran para de
corar los sepulcros, entretanto la
Baoda tocará algunas piezas de
su repertorio.
Se suplica á todas las familias
sin distinción, se sirvan concu-
rrir prevenidas de coronas y fio
res para la expresada decoración
de los sepulcros, siendo todos los
vecinos de esta asi como los de
otros lugares de afuera, muy res
petuosamente invitados.
i Por la comisión.
L. Fernandez.
.Eduquemos a la juventud ere
cíente, si queremos tener buenos
ciudadanos y hombres útiles al es
tado.
.
Ejercicios Escolares
- Pin, N. M., Abril 29.
Sr. Editor:
Suplicamos de UJ. crotiicar en
su valuable REVISTA que el dia
28 de Abril último terminó la es
cuela de ésta localidad con ejercí
cios escolares de la ocasión, para
enseñar á los padres de familia el
avance que Inri hecho los alumnos
de la escuela del distrito bjo la
hábil dirección del Principal Sr.
M. M. Pacheco, lo cual no se ha
bin visto por muchos años en éste
lugar un progreso tan marcado en
la educación popular. Por tal ra-
zón, el cuerpo do directores del
dicho distrito No. 14 extienden
públicamente un voto de gracias al
Sr. Pacheco como también á los
padres de familia de éste lugar por
el buen cuidado y puntualidad en
su cooperación constante al bien-
estar do la edccaciói de sus hijos.
: El Prof. Sr. M. M. Pacheco de
mostró su incansable tfán en me
jorar las condiciones educacionales
de los alumnos á su cargo, cuyo
eficiente trabajo quedará grabado
en cada un padre y alumno agra-
decido, pues no solo Ies daba a sus
alumnos clases extras de noche,
sin pago adicional algnno, sino y
aun durante la cnaresma todos Iob
domingos reunía á bus alumnos en
la iglesia para enseñarles la doctri-
na cristiana y los deberes para con
Dios.
Asi, pues, tanto los directores
de escuela como los padres de fa-
milia extienden un voto de gracias
al Sr. Pacheco por su incansable
trabajo en pro de la educación,
pues se distinguió como el ruojor
maestro que jamas había pisado
éste distrito y demostró su interés
en que los niños híspano america-
nos adelantáran para que mañana
pudiéran competir con las razas
extranjeras de nuestro suelo y para
que en lo futuro puedan ellos ser
los amos y no el pionáje.
Nos suscribimos muy attos. ser-
vidores,
Mrs. F. V. Santistevan,
Adolfo Gallegos,
Frank A. y Santistevan.
Directores.
Nada más propio que tomar del
corszón los buenos consejos que
nos den las gentes.
Tiinnfaa 7 A
por tu
Méri (c'a
io V:
for JSi P. UrinariasSeCi. kNimrnreuir. ...
Persona amansabada, BÍempre
malhumorada.
Dicen que la vida es corto, por
lo tanto hagamos de ella lo mejor
posible. -
tA REVISTA DE TAOS
! i; : i. .:. . Sra. Tema Maeg" de Arch nieta,
R
.
' CRIADOR DE GALLINASviada del ya fiiado Francisco Ar.
chuleta, quien le precedió al ae.
pulcro como doce afioa pasados,
CHISPAS
ELÉCTRICAS Contaba la extinta aeflora 85 anos, to
o psucumbiendo con toda resignación
de penoaa y prolongada enfermedad
ue ae expidan boooa de ciudad y
se aumente la deuda o qne se suba
la prima de loa impuestos.
O O
Haciendo contrarresto a lo que
ae ha dicho de qne ae dividan los
empleos del estado entre ambos
elementos déla populación de JN'ue
vo México, ua periódico inglés
reclama que en condados hispano-americano-
ae dé a loa de habla in
las 3 a. m. del dia 3 del presente,
tí
Ti
G
.
tí3
i
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(Correspondencia e Santa Fé)
Virios lí pubiictnos promioeo-te- a
se ha prohiiicioniatas,
pero con eso nada perdieron jorque
están bien afianzado) en el puesto.
Tampoco el partido cosa mayor,ha
3
a" m
rCO
7-- 1
.
Tor cnanto, que lloran su aueen
cia una números familia, parien
tea y amistades qne en vida supo
eransrear: aua hiios pierdan una
8
s
oiglesa la mitad de loa empleoa. Sin carinoB. ,.., v u conlDndad
dada no ha oido decir el tal perió
perdido con au retirada.
oo
Parece que el ficatianio de al
dico que en loa condadoa nuevos ni
H. B. SOWER, Taos, Ñ. M.
siquiera un soto alguacil se conce
de al elemento nativo.gonoa auj3toa llega haata el grado
de ferocidad. Ejemplo 'le ello ea
la declaración de un prohibit íoniata Emulsión de Scott
una virtuosa señora, por lo tanto,
Sea resuelto; Que rogamos al
Altísimo para el eterno descanso de
la finada y para que imparte a los
deudos el bálsamo de resignación
y consuelo.
La finada nació en Ojo Caliente
N." M. como Ho aílos paaadop.
Casó con el ya finado Francisco
Archuleta de cuyo matrimonio le
sobreviven vario hijoB, y estea
de que ganarán la elección con loa
vetos de loa Mexican:) u.n- - Iikjcs
y que para ello tienen tu fondo de
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
M
M
M
H
H
W
M
la emulsión original,
legítima, perfeccionada,
inimitable. Eficaz en to-
das las edades de la yida.
Palabras duras y censuras acri
monioBss no tienen máa efecto que
lastimar a las personas injuriadas.
Eata ha s;do la moneda corriente
que lna distribuido con liberalidad
los prohibicionist la al pueblo nati
vo, y este ie contestará con bus vo
tos el dia de la elección.
oo
Un partido político que premia
son: Donaciano Archuleta, de el
Rio de San Jnan, Maria Ezeqnies Scott & Bowne, Químicos)de Arcuuleta, de Uorrumpa JN. Al. 114 Especialidad en PrescripcionesVicente, Ooesimo y J. M. de este Drogas y Efectos de Escritorio. Mlugar, todoa elloa de apellido Ar Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros, 8chuleta.
52,000.
o o
La gran junta prohibicionista
resultó en un fiasco descomunal,
pues no había en el recinto ni 100
votantes de loa qne Bostendrán el
movimiento. En cambio había ora
dores bastí para atrancar las iuer
tas, y entre elloa varios conversos a
la dieta de agua pura.
o o
Ahora o nunca dicen loa cabac
lias democráticos que van a restan
tar el prtido mediante la ayuda
de la prohibición. Esto falta que
verlo, pues según laa sen alea del
II H. I . K r. A M HAsistieron al velorio y funeral
y distingue con empleos a algunos
de bus miembros está intitulado a
qne loa beneficiados ae obstengan
Ayer fué conducido " muy ur-
gentemente al Hospital Hp Fanta
Fé, a un nietecito de Don ' Juan
Cicilio Rae!, de Arroyo Hondo,
quien inadvertidamente se tragó
un broche alfiler. '
Hopkins y Manzanares, Props. M
M
la Sociedad de N. i. Jesús a la
que el Sr. Vicente Archuluta per
tenece.
siquiera de atacarlo y de procurar
au destrucción y derrota, Pero la
ingratitud es el pago que muchos
X4XXXXXX4XXXXXXXXXXXX4XXXXXXXEn nombre de los dolientes se
desea aquí expresar las graciaa adan por el bien qne Ies hacen
o o Mere 500 AnteojosUna estátua de bronce, quetiempo se quedarán con tamaño costó como cinco mil pesos y reprepalmo de naricea.
senta la pereonalidad del finado
Arzobispo Lamy, va a aer dedicada A MEDIO PRECIOLoa agentes de la Compañía dil con ceremonias adecuadas el domin- -
Agu n loa máa acrivoe en tra IK próximo en Santa é. E do
bajar para que ae cierren laa canti nante es Don Miguel Chavez, Y os ajustaré libre de costo.Das, v esto rjroviene de aue el ano '-- OuKKJiol U.NSAL
todaa aquellas personaa iun tan
bondadosamente les prodigaron su
ayuda en el velorio y lunar).
M. A. Miera
' M. M. Pacheco
J. M. Barela.
DEFUNCION
Kn Arrovo veco, el martes de
esta semana, dia 17 def qne rige,
sucumbió al aepnlcro Doña Eula
lia Fernandez, esposa ie Don.-A- n
drea Sanchez y sobrina del Hon.
Higinio Sanchez.
Deja para sentir au muerte su
esposo y 3 oiflus y pneutes.
It I.P.
"'.
ATENCIÓN UANADKRÓSI i
De Clayton, N. M. oe escribe
próximo expira eu franquicia y I
quieren a toda coata ganar la elec Correspondencias
ft. municipal y elegtr un Mayor MARIA J()SEFA PRECIOSn & incy regiuorea a q o lenes pueaan ma DO ARE THEY V
PRECIOS
BAJOS
"ANTKOJOS
CON AROS
O
j)ejar. '
o o EASYT0 ADJUST? iU,lílWÜ8Y1
l cwníi! ti cv CON AROS
DE M A ESTAS
Gallina Ñ. M. Mayo 7.
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en ana vaina,
bles columnas tla muerte mi. seno-r- a
madre política Dona Maria jo.
T todo el caso dé que ganen la
HQ7. SOJeie 'ción Uta que quieren que laa .t,t k ' ySIN AROS.SIN ARO.'" 'icantinas sean cerradas y no se venda máa licor, que harán loa aefio
sefa M. de Mestaa, la que sucumrea prohibicionistas que tienen ca
bió al aepulcro, después de habersas hi'd'-t!- ! bien surtidas de toda S5 Anteojos para la lectura porsufrido con cristiana resignación un prominente ganadero obre onasnnto qne ataña a 'odo .loa gana,deroa de N nevo México, pues ae
trnta de. un órden ridieuU.d I a
los eg re de los Tirios coi. ríteles
clase de licores?
o o
penoaa enfermedad qne sufrió por
el espacio de doa meses, a las 3 a,
El Gobernaior quiso meter ean. m. del dia 7 del qne rige, en au're. írtn Nivn "México .r el" secretario
Pepenados con. oro, garantizados pnr 5 años, de $2.00 para arriba.
" " " " ""10 3.00 :".
Con montaduras de oro macizo, 5.00 . " "
cadilla a nursum n iiirándtlo aidencia en Gallina N. M. vAntea
miembro de la Comisión de T f, de su muerte recibió todos los au
pero como este es pájaro viejo y Bilios de la iglesia católica. .Con.
sabe una treta o doa, contestó qi el taba 79 sfloe de edad. En vid
de fOKilKiiln de 's nea, ue,
hI no Tnretr pnu tn ante Ijm c,
miniiid'a d non lao, po.lrnn
t f h !o gHnnderoR iiuj' bn ao
m-- 1 en rn tasMcii n,
I ff-l- ("itado, v
Anto jos dobles para ver lejos o cerca -- dos pares de ante-
ojo- n uno. El precio regular es de $8. a $10 ahora poraceptaría ai le permitía escoger doa I fué un modelo do virtudes, apre
mien! broa Republicanos tnáa para ciada de todos los qne íh cuiki
tener mayoría y hacerse responsa- - r0Di naad.e amorosa coo u hij
ble de lo que hi:ieae la Comiailn. 7 0,en quista por aue ve uno, . i r Hasta Julio 1roM 1915.' r. i"a 'liiirfa na ... d v .oiloque au muerte na iiej.n l'f ' te coti'lsl.i Nttev.
Mo-- recibieran, fei-- rvacio aiiicu ae llenarse, i i irarece que jos nativoe en toaaa ra Bentir gu mütlto a UI) ,, h C"ti Míftn fparteB son el tropezón. Aún en la bre v tre9 hiiaa muuri), v rH
I . "cueauon soore ncorea nan aiao ae denutnero Detog y pitrÍHI)trg b
nuuciadoa ain taaa por loa cabeci hij 800. Dionicio Me8ts; M
lina nrnbihíiMnnínÍRa. niiipnA. laa I a i i . tt o,fi.r. , tueiajLiUZ iu. ae caninez, es Don e KañH'il i Idieron aopiUa de piel porque no de Don K F Sallciiez. Mara L,
se aometieron a ana mandato?. Ano cía M de MesUa. eaDosa de O
ra lea están dando aopitaa de miel joeé Me8taí y Sra- - naciU Me
para grangeanoa. taB
Los restos mortal e de la extin
i
..r-- .
a,f.,o1mata o i. aenur luerou vemuos BOiemn4H. bUniUlDUbg BU BUUUllt UUO 1UB I
mente Pr ,08 niíeaihr" " "prohibicionistas van a introducir la
Como poder saber cuando se deben de usar anteojos primeramente
- y los que están usando cuando deben ser abandonados.
1 v t i M.;ied obligado de retirar de sus ojos los objetos pequeños para asi distin '
Huirlos mas claramerte. -
2 Si se hace necesario que usted ponga la luz en medio de los ojos y el objeto.
3. Si, mientras se considera un objeto cerca, éste parece tener una clase de nublina
ad lat t .
4. Si las letras de un libro parecen juntarse y parecen un borrón o estar dobles.
5 Si se fatigan los ojos con ejercicio cerca, y esta usted obligado a descansarlos res-
tregándolos o cerrándolos. .
6. Si aparecen manchones ante los ojos o flotando delante de ellos.
7. Si usted es obligado de medio cerrar los" parpados y poner objetos medianos mas
cerca o.ue diez pulgadas de los ojos. -
Si usted observa alguna de las señas arriba mencionadas o señas de angustia, ésto ip
dica que los "músculos acomodadizos" de los ojos ya no son capaces de modificar la hechura
de l"S cristales para "acomodar" o "concentrar" rayos de luz que vienen de diferentes dis-
tancias, y reclaman su inmediata atención Una contesta de vista que está faltando es sin
esperanza, y es la parte del deseo rendirse graciosamente a las primeras llamadas.
Dolores de cabeza son a causa de vista forzada.
El Prof. Doudens, una alta autoridad, dice que "la vista forzada causa mas dolores de
cabeza que todas las otras causas juntas." Mucha gente, especialmente aquellos que estu-
dian muy duro en la escuela, sufren de dolores de cabeza o un "sentir pesado" en las cejas, y
no realizan que la causa es un defecto o debilidad en los ojos. Tales casos pueden ser cura-
dos con anteojos que correj'rán el error en los ojos.
cuestión de religión en au campa
'
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Ha emüleando Dará ello n aaoer 7 veciDOB
el dU 8 en U capilU ,,H N l,e81dote católico de Texaa. Eato terá
en adición a la camoafia Que hasta or"" uo U'PB 7 'ar a i . .
aquí han heuho loa ministroa pro P08ant0 ael lar Bí!",(' n
i ton veuiuciB, y Bmisiaue y ' im
u I bros de la Hermandad hmi-- üi li
oe anuncia qne el ex.diputado 11. UeBamos aquí. en in
U Ferguason, nombrado hace al-je- n nombre de loa deu'lon, i r
eun iiempo como aecreiario priva voio oe gracias a lonn ner- -
do del Secretario de Estado Bryan, I ñas qne tan bondadosKtnente
ae ha retirado de la posición y otro I acompañaron en el vt--l n.. v fu
"iindividuo va a aer designado en au I ral.luar. Aun ue Mr. Ferguason ha Jn á ii.
cil ijl i s . ,.,,. ! rt j
lei ei rtui'N V ít. 'Kl
ífi'."tj fu p ujÍ
h r ii-- re ni
f- - r'i-- s j)..r ' .i. ó mero
it 1. b Ira
v- ; :.r ti rorri,
', kl retir lo
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Dr. Allison, Taos, N. M.iuu jr muuuiurg uiuy cuujpemuie, i aj iae aupone que a cauaa oe au avan TEKESA MAF D- -
i iaa r a a tAR(1HI i hT.
Pina, N. M. May 5, 191" K I .J B I IM P illicitxada edad no pudo aeguir en el empleo. O o
La panacea o remedio que pro
111 IVl f T . lie y O li'íUI.Sr. Editor:
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o
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Por ouanto, la D na Provide
b.-i- biD I rin'uratponen loa cabecillas proaibicionis cía tovo a bien en n a aabiog de
RICH IN CURATIVE QUAUTIES-N- O HABIT FORMING DRUGS.taa para reemplazar el dinero quelaignioa llamar para mejor vida a Ih De Venta Por GERSON GUSDORF.
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La Antipatía Racial
en Arizona
LA REVISTA DE TAOS
f PUBLICADO FOB
Taos Printing & Publishing Coi
JOSE MONTAN EK. Editor j Manejador .
Iv A' ftr i i in ii i m '
Muerte de la
Sra. Lucero
En Santa Fé, el martes en la no-
che, dejó de existir la apreciable y
UOttORBILT
Zapatos para la Escuela
?' V ' Tiuran como el hierro, dan doble y
se obtiene, las punteras son hechas de baquetade la mejor baqueta que
doble y la parte superior de baqueta dócil y durable. Las costuras están
cosidas dobles.. Son perfectos en hechura y estilo.
AEVERTENCJA-Siemv- re buxrvf d nombre y marea de Mover
en la, metas. Si tu comercian no U pvedt euplir, eterúame.
MonorblH n lodos Millo para horn--??Tul..?fñ "apatoa "Dryaox" para ti.mpo humado; tápalos
. .. cune rr k;i....,.,i.
wigaun vuuai uci vuuuaui w law
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un afto - - - . - 2.00
Por sota meses - - - ' 1.00
Kurroroe Sue.to - Sets
Ia suscripción debe sor invariablemente ADE-i.- a
nriá
Registrado Abril 16, 1902, como materia de 2d a.
clase en la Administración do Correoa de Taoa,
New Mexico, acto del Congreso, Marco 3, 1879,
CONDICIONES
El pasro do suscripción para nuestros abitua-le- a
ttuscriptores debe hacerse anualmente, y de
ninjfun modo hacerse delincuar.tcs a dicho paso
por mas que un nil o. Las reculaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos a uscrip tores que adeu-
dan la suscripción por mas que un año.
Cuando cambie de lucrar y desee se le cambie
su correo, diíra siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambio. Siempre mencione loa nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es pasible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro que hallara en su recibo de suscripción. -
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun quo no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
nKi.
CONDAJO DE TAOS
B. G.Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionado
Juan CLRael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón ('isneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero ... , Fidel Cordoba
Jose Montaner j
Agrimensor.. Carrol R Dwire
F.W.Drake J""9
Oñcial de Sanidad .... Wm. Santistevan
.
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de loe Taoaenoe
BaAos en Coneooion
fib esta Barbería la más populary aseada en Taos, ne afeita,
corta y riza el peí con esmero y
prontitud. Liw mejores Massa-
ges y Shamjioo. ' s'.
, Trato cortes para todos;
Frank Ornelas, Prop.
Leemos en "El Mensajero" de
Fhonix, Arizona.
En Tucson,, el dia 20 de Ab-
ril, dos mexicanos, miembros de
la familia Leon, de, Greatervilla,
fueron ahorcados en la vecindad
de bu casa. El tercer hermano se
escapó casi moribundo. Loa ase-
sinos fueron dos oficiales diputados
alguaciles de condado llamados
Frank Moore y Robert Fenter.
A según "El mensajero," loa
policías llegaron al hogar de loa
hermanos Leones, situado en el
lugar conocido por el Lonely
Gulch., en las montafiaa de Santa
Rita y en laa inmediaciones de
Greaterville, en persecución de
Antonio Encinas, acusado de ha
berse raptado a dofia Loreta, Ya-d- ez,
aefiora de C0 afios de edad due
fia de bastante ganado, además id
sobrino Ramón Padilla se ha de
saparecido, yque teniendo Boepe
chas de que los Leones supieran et
paradero del criminal, pero que
estos se resistieron á dar la deseada
información a loa perseguidores
por lo que trataron de extraerles la
confesión por medio del tormento,
coigáunulos, al efecto, por los pies
y pescueso. Al principio los oii
cialea quisieron encubrir au delito
diciendo que los Leones habían
muerto en el curso da una lucha
sostenida con ellos cuando se re
sistieron a ponerse al habla con
Fenter y Moore, pero los parientes
de las víctimas denunciaron el he
cho tal como ocurrió y Iob verda
goB fueron arrestados.
El jurado coronario nombrado
por el J uez Lincoln Robinson, para
investigar la muerte de Hilario y
Jobo Maria León encontraron que
estos habían muerto estrangulados
y es la ''suposición" en las manos
de Robert Fenter y F." Moore.
El crimen cometido por bbos doa
individuos es de los más viles y
barbaros que ae cometen en el ve
cino estado de Arizona y ensena le
trato que reciben nuestros compa
triotas mexicanos por las autorida
dea democráticas.
Tal ea la preocupación racial en
Arizona, que leemos en el mismo
periódico queen' 1( oemx basta los
padres Católicos son anti Mexica
nos, pues el cura párroco de aque
lla parroquia quiere separar la
iglesia en dos, el alto para los ame
ricanos y el bajo para loa mexicanos,,
por lo que se ha snscitado una
cuestión racial y alboroto sin p- a-
- '.ll- - j J T -ramio en aquena ciuuau. iaa prin-
cipales familias católicas de Poenix
han tenido ya varias juntas y se
proponen construir un templo ca-
tólico para el uso exclusivo de loa
mexicanos.
DON JUAN O.
QUINTANILLA
Leemos en la prensa de Manas- -
ss, Colo., que nuestro antiguo ami
go Don Juan C. Quintanilla ha
comprado el comercio de James
De Priest, de Manassa, y que Be
propone añedir al comercio un
grande surtido de toda (lasa d
efectos liHéta constituirlo como el
comercio más importante en aque
lla loclid id. -
Buen suceso y un cho patroci
nio le deseamos irr. Quintani-
lla.
El Mejor Púnjante para Niños.
Cuando su bebé esté uraüo ó eno-
jadizo en lugi r de estár feliz y risue-
ño cono de costumbre, en tuda pro-
babilidad la digestión ae ha desarre-
glado y rus intestinos necesitan aten-
ción. Désele un purgante suave
y tráigale el contento de la niñez.
1 mejor purgante que bay para
niños es la Miel de Pepsina del Dr.
Caldwell, porque ésta no contiena
opios 6 drogas narcóticas, ea agrada-
ba al paladar y actúa suave pero se-
guramente, sin cansar oloses 6
líos boticarios venden la
Miel de Pepsina reí Dr. Caldwell por
cincuenta centavos y un peso la bote-
lla. Per una botella gratis de mues-
tra escribase al Dr. W. B. Caldwell,
4C6 W'asai.'ton 8t. Mon icello, l is.
5ABEK E PODER
La Ignorancia es la oauss fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyes de U naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro loma es curar
las enfermedades; en seguida conservar
nuestra salud, pero mía importante es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es al únino que-pued- e propoi
clonarle & Ud el método de conservar
BU.SHlud después do adquirida, son en
mi poder Infinidad de testimonios Iob
cuales mandaré á quien los solicite.
Pro.'. M. O MARTINEZ,
119 8. Spring St.,, Una Angele?, Cal.
El travieso rey NepUmo parece
se le ha que el
mes da Mayo, men nos tu ne t d-
vi hcurruu om l ludo d la est
f tiritan lo dt fno, nVbido a ls
fuertes lluvias y nevadas que nos
está bnndmidofe dia y um-h- dn
rante toda la seinanH. (Jye eptu
"no! Ya nos tien-- a Í4StidiaduB de
trjta agiix, tanto z quet en Ihb
califa y tHbto frn; o las cb.
nales y dns paso lit: re t F-b- u o t
dninoB palos hietn que ni
tf va a conocer.
Hon. A. Av Rivera, nuestn
eficiente secret rio de eo dadi
partió hoy para Raton, N. M. con
negocios ante la corte de distrito,
ahora en sesión en Katon ior el
condado de Colfax. En su regre-
so visitará parientes en Alamoba
y Walsenburg, Colo.
dinero con buen ínteres:
distinguida aefiora Julianita Bo-- i
mero de Lucero, esposa del Hon.
Antonio Lucero, nueBtro eficiente
Secretario de Estado.
Contaba la extinta dama aolo 45
afios da edad, habiendo sucumbido
víctima de peritonitis.
Su muerte lia sido altamente la
mentada en" todo el estado por sus
numeroaoa parientea y amistades
de la familia Lucero, puea Dofia
Julianita pertenecía a una de las
principales familias Neo Mexica-
nas.
A más de au espeso, la Sra. Lu-
cero deja para sentir au mnerte a
aiete hijos: tres hijoa hombres,
Antonio, Jr., Edmundo y Arturo,
a cuatro hijas mujeres laa S ritas.
Aurora, Delia, Julia y Leonor.
LA .REVISTA ofrece al Sr. Lu
cero e hijos y demás deudos, ana
ainceras simpatías de condolencia
en tan doloroso trance.
MUERTE DE DON.
J.FBAN CISCO CRUZt
El viertes dia 14 de Mayo que
rige, sucumbió al sepulcro, des
puea de una corta enfermedad in
terior, el apreciable taosefio Don
J. Francisco Cruz, residente de
esta vecindad.
Nació el Sr. Cruz en esta de
Taos en el año de 1860, contando
al tiempo de ai muerte 49 silos de
edad, siendo sua padres Noberto
Cruz y Pascualíta C. Cruz. Con
trajo matrimonio con Maria Inés
Lucero a la edad 22 afios, de cuyo
matrimonio lea sobreviven nueve
hijos, cinco hombres y cuatro mu
jeres. Por diez y ocho afios, resi
dieron en Palo Blanco; después re
greaaron s Taoa en donde vivió
hasta bus últimos dias. .
El Sr. Cruz fuá un ciudadano
modelo, apreciado por cuantos le
conocieron y trataron en vida; la
borioso, pacífico y honrado, cuali
dades que le captaron siempre la
más alta estimación y aprecio.
Su desaparición ha aido altamente
lamentada por aua numerosos ami
goa y vecinos, uejando en esta ve-
cindad un vacío difícil de llenarse.
bu funeral fué conducido por
laa aociedadea de N. P. Jesús y
por la Sociedad Filantrópica del
condado de Taos, siendo uno de
loa funerales más concurridos que
se han visto en esta vecindad, puea
en él se púeo una vez en manifiea
to la alta eetimación de que en vi
da gozaba el extinto Don Francis-
co.
Laa sociedades de N. P. Jteúa
y la Sociedad Filantrópica del con-
dado de Taos, en junta reuuidoa,
adoptaron Isa siguientes resolucio
nes:
Por cuanto, que el dia 14 de
Mayo, 1915, Bucumbió al sepulcro
el apreciable taosefio Don Francia
co Cruz a la edad de 49 afios, dos
meses y 4 dias, dejando para
tan sensible pérdida a su
esposa Dofia Maria Inés Lucero de
Cruz con nueve hijos, cinco liona
brea y cuatro mujeres, por lo tan-
to,
Resuélvase, Que con la muerte
del Sr. Cruz, Taoa pierde uno de
us mejores ciudadanos, nombre
enérgigo, laborioso y honrado, cu
yo ejemplo de conducta era mode
in para nuestra vecindad, por lo
tanto,
Resuélvase; que las sociedades
de N. P. Jesús y Filantrópica del
cuu'iado de Taos, por medio de una
comisión nombrada, desea expre
r h la af igida esposa, hijos y de
más deudo, sus sinceras simpatías
de condolencia rogindo al cielo
d rr.me sobre ellos ei bálsamo de
couaue o y y para el
tin Hilo U paz cierm que se couse- -
In M IS8 aillia Jll8tHB.
P..r la H. le N P. J.
' u liiiui Cardenas
Pa'i ii V. Gomez
K
.Miti'i Tr.ijiilo.
l..r lu tur- i ti.it Fiunti-!,pe-
5vtm ;e. M. y Lavadié
I nuriano M ues
A.fiiw) Ckntkier.
: NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
4
mejor servicio que otros Fato Par
HoS5Sa,a
Lamentable Defunción
en Black Lake
De B aok L ke, N. M. noa co
munican la tritón noticia de la
musite de Pofía Beatriz Argnello,
esposa del Sr. Felipe Arguello
qnien también se halla adolecido
de penosa enfermedad interior.
Contaba la extinta sefiora 45
arios de erlud y deja sumidos en
profundo dolor á bu esposo ya
uieticiodado y á bu hija la Sra.
Juaetita Argnbüo de Vigil, esposa
de Rodo;fo Vigil.
Sus exéquias fúnebses tomaron
lugar el viernes de la semana pa
nuda acoiiipafiaiidoei féretro name
roso contingente de parientes y
amistades. R. I. P.
Muerte de Doña Plácida
Benavidez de Cruz.
La Sra. Placida Benavidez de
Crnz, anteriormente de ésta y
quién hacia dos años se habia tras-ladad- o
paia Carrizo. N. M., pasó á
mejor vida el dia 10, del presente
Mayo á laa 3 a. ra., - Albert. N.
M., despnea de sufrir penosa en-
fermedad que le dnró Bolamente
cuatro dias.
La finada era esposa del finado
Santiago Cruz, quien le procedió
al sepulcro hace varioa afios, é hi
ja de loa ya finados esposos Anto
nio Benavidez y Felicita P. de Be-
navidez.
Contaba al tiempo de su mnrte
49 años de edad y deja sumidos
en profundo dolor á un hermano,
una hermana, Bii--t- hijos cuatro
mujeres y treB hombres, cuatro
nietos y un sin número de parien
tes y mista es hoy la
mentan au triste separación."
Su funeral tomó lug r fl iii 12
acompañado pr numeroso coutin
gente de parientes y amistades.
Q.E.P. 1).
Aviso de Bestias
Extraviadas.
Yo, el abajo n u a , tengo en
mi poder las Bime t- - bestits x
traviadas y las cuales han hecho
dan en mi propiedad:
Una yegua prieta con L O en la
anca izquierdo, c n potrillo prieto;
Dos potrillos colorados, de ud año,
con B C ó parecida, en la espal-
dilla derecha; una yena rj-- a
con V-
-I ó p reci a, y U- -0 en la
espaldilla izquierda; una yegua
blanca con U M en la anca izquier
da; una yegua colorida con M
en la anca izquierda, ton potrillo
prieto; cuatro tordillas oscuras,
como de 2 afios, con C M en la
a izquierda; nna yegua prieta y
6 polord8 con (J! ; nna yeH ba
ya con 5 piret-ida-; una yegua
rasilla con " parecid , en la es
pa'di'lb iz inerd.
Laa bestixs están en el r nrbo
de Joe Arnold, como 7 'iiill- a1
nordestearte 1 plaza de T- - . -
l.os ilM. ñno podrán re !'
c uan 'o 'Mil
da , a de ét avian '
W.VH. MOlí V
21 24 4t. T ,
F. M Y H i
Impermeables de $10.00 para Se-
ñoras y Caballeros á $3.75.
Esta Barata Durará Poco.
ECONOMIZE A M'ESTRa COSTA.
Debido al cie-
rre de loa mer
cados europeos
nos vemos obll
gado á dispon-no- r
de nés de
lO.OOOlmperme- -
ablPH á un pre-
cio ii ferior al
de bu fabrica .
ción. Estos im-
permeables fue
ron hechos para
venderse á un
precio mínimo
de $10.00 i ii - i i i exceli-nt- e materia
njHiiufuctiirH liahié' doloa en color gris
V cafe.
Estamos tan seguros de que le SRlis-- f'
cerá que eatamos dispuestos á mandar
uno á prueba y en cxso de que no satis-
faciese a rí fundir el dinero inmediata-
mente. Al hacer el pedido debe decir-no- n
ai lo quiere para señora ó para caba-
llero, si gris 6 cate, y mandarnos las me-
didas del busto y el largo que o desea
No. pierda la ocasión de haceras casi re
galada de una prenda Indispensable pa-
ra el tiempo de lluvias. Envíenos hoy
mismo la Insignificante suma de $0.25
en timbres postales y fe enviaremos un
Impermeable desde luego. Los pedidos
para el cañada, Mexico y el extranjero
deberán venir acompañados de su im-
port en giro postal a nuestro nombre.
. T???? SOLO $3,75 ?m?
American European Raincoat Co..
, 175 East Broadway, pt. 87,
NEW YORK CITY.
Sección Local y
Mención Personal
El que no sonncia en Li
ta no vende.
Andncitieeen La Kevistw y rá
muy hílenos resu t
II nevos para crear pollos, de 5c.
y l-- cd nnn. Taos Fonltry
Yards, II. 13. Sower, Prop. 11 tf.
Los mejores trabijos de obras ce
hacen en La líevista de Taos. Pre-tr-
y cnalidad sin igual.
El preciable ' jóven Antonio
Martinez y la seOora su esposa, vi
sitaron a sus hermanos en Pefiasco
'a semana pasada.
Lean en otra píSgina el aviso de
20 caballos extraviados qne se ha.
Lan en el rancho de Mr Joe Arnold,
en Colonias, 7 millas de Taos.
A conforme la nueva ley de ca-
za y pesca, firmada por el Gober-
nador en Marzo 18, 1915, la ley
prescribe que la estación para ca-
za y pesca es de Junio 1ro. a No-
viembre 25.
r Ei preci ,h, jáven Fres Mar
tinez, regresó de Black Lake y
Gnadalupra el martes. Nos trujo
un - 'Ma de levos Bascrip
torea para La Revista.
m íl t xtá enfe"'!!'! vista,
vaya a verl nnev r Ir Al
lisiin, ,ic-- es ea a i tm de
de los ojos. El Dr. Al
li ri r- - e qu T os, y Ud
pa dn tener MUS CO tlBDZH de los
doctorea que r- -a i n qni n
a )iie"os u- - in fi- de otro Inga
rea aolo i va e el dinero
V-- h" au - o de esta semsoa en
la 4ta. pá
JUAJN S1CILIU KAKLy frop.
K.b esta línen tiene Ud. todas las comodidades para tr jottarse de 'laos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale do Taos a las 4:00 A M y llega a Serv'lleta a las 9:15
A M. Los carruajes siejnpro están lisios en la estaoión.
, Precios de Pasajes: $3,00 ó $5,00 Viaja RedcnJo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lajrnta.
Cuando Ud. regrese ele Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
tendré i'Hrruaje seguri para Taon, Arroyo Hondo ó Arroo Seco.
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNER0S COMPANY
En la Esquina del BIccif Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos
de establecet-un- a nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frut, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del país.
Garantizamos trato legal y dest-amo- s el patrocinio de todos.
f Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life Insurance Go.
DE COLORADO .
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
v Lhb jióliais de eta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejores gnmntias.- .
Pong Ud. sus aliorros en uní feauranza o póliza de yida
y al mismo tiempo que protegerá so familia, á la vuelta de
.cinco ó seis años puede' Ud. de nuevo adquirir su dinero coa
i 'todo é intereses para emprender cualquier empresa 6 negocio.
Antes He tomar cualquier seguranza de vida ó accidente .
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local. "
LA REVISTA DE TAC
Pidan nuestro famoso catálogoTerjc!:sPrcfcr.5
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
de libros españoles cuando necesi-
ten nn buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y bui
precios no tienen igual. Dirijan.
ie a La Revista. Taos, N.M.
futrir
10c. el vo rinde.
UWIGHT ALLISON, M. D.
MKDIOO t CIBÜJAHO
; Tjcmwono Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TA08, NEW MEXICO
Cerveza eo Barril42x51
rFOLEY 5w-ítl- ii
tngal en la cual el gobierno da la
república portuguesa está en ries
go de aer derrocado, Alfonso Acoa
ta, el jefe dt la revolución que
destronó a loa reyes ha ido asesi-
nado, y sa presume que el presente
movimiento tiene por objeto la res
tauración de la monarquía y la co-
locación del Rey Manuel en el tro-
no. Aún no ee ha decidido la con-
tienda de una manera terminante y
es posible que la lucha dure algún
tiempo hiata que la balanza se in-
cline en fívor de uno u otro par
LA ITALIA SE VA
A DECLARAR
Loa últimos despachos de Roma
anuncian que reina gran excita-mient- o
en la peninsula italiana, a
cansa de que se anticipa de nn mo-
mento a otro que el gobierno decla-
re la guerra a Austria. El gabine
te ha presentado su dimisión y es-
tá en vías de organizarse otro nue
vo compuesto de miembros de los
diferentes partidos. El ejército ha
sido movilizado y una fuerza de
doscientos cincuenta mil hombres
EVERYWHERE
PILLS.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, viaos licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea oda
clase de bebidas mexicanas. '
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za
'
en el país. ;
.
' ' v .
Cigarros importados. '
Deseamos el patrocinio de teiloS. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroeirnadorea. , -
Tenemos el Taos Hall en cormección, el hall mas famoso en Taos, .
con bailes todos .los Sábados y vísperas de días festivos.
THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MARTIN fciZ, Props , Taos, N. M.
F. T. CHEETHAM,
Abogado, y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
í"ractica en todas las Cortés
del Estado y de los EE. UÜ.
Backache, flheums-tiu-
Kidneys od
Bladder.
Everywhere people are talking
ebout Foley Kidney rills, tciung
how quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your system without good
8.
!
results following.tido. No cabe duda que el presen-
te es un período de tempestad y ca That it became Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad- -lamidad para las naciones de Euro
ftv Mftt what natura calla for topa, y que las probabilidades son
William McHean
Abogado en Ley
Practica en todo3 las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
tj heal these weakened and inactive
que la guerra se extienta y se pro organs.
g Try them for Sound Health.pague a otras localidades y se hagi
cada dia más sanguinaria y des L . .
"THE ROYAL BAR"De veuta pin Geraon Gusdorftructiva. No parece haber posibi
hdad de mediación pi de caima ALFRED MIRAMON, Mgr.
.está ya apostada en la frontera, lia
ti a la primera seíial para atacar a
los austríacos, los cuales también
han concentrado machas tropas pa-
ra hacer frente a la invasión. Ebío
tignifica que la Italia va a colocar-s- e
resueltamente del laclo do la tri-
ple entente y que cooperará con la
Gran Bretaña, Francia y Rusia en
el conflicto contra Alemania y
Austria. Si la intervención italia-n- á
ee lleva a efecto, cual parece in-
dubitable, esta circunstancia hará
mucho más sanguinaria y destruc-
tora la actual guerra europea y
también contribuirá mucho a for-talec-
a las naciones germánicas.
hasta que las fuerzas de algunas de
las naciones beligerantes Be agoten El Saloon Favorito de los Taosenos
completamente.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Oíase.
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
s. Empastes de Oro, Platina y Pasta
S En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
S hallará siempre los mejores licores importados," las mejores marcas en cerve- -
g zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
8 Damián, Zarzamora y en fln, lo mejores licores para fiestas y banquetes. ÍJJ
Cerveza a Granel en Grandes Copas a 1 Octs. " p
? Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita$ y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
i Elanca ft Precios Cómodo. : : ! 2
Coronas y Puentes de Oro
Extraemos sin Dolor. :l'ero eso no quiere decir que la
Somos muy afortunados
En hallarnos tan lejanos
Desucesoa inhumanos
Que al mundo han aterrado;
Nuestro pueblo resguardado
Por aislamiento y distancia
No teme que la arrogancia
Que todo lo tiene en poco
Lo persigar'corao un loco
Sin respeto o tolerancia.
LA CONCIENCIA
i Oficina en la Casa de Wlenguert
I Taos. ... Nuevo Mexico.
StoRiaGhPaiiiL
guerra termine pronto.
Ya la Caja de Pandora
Derramó calamidades
Que por campos y ciudades
Llevan guerra destructora;
Ya con furia asoladora
Los hombres se sacrifican
Y ante el mundo publican
Sus odios y sus rencores
Causando males mayores
Que en sangre fructifican.
TRANQUILA
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
inri lndiuoetioocsi'fH.' ti (feat ill 'tawíor two years. I nurd uianj ilmi? I
relief, Iml cot little help, tillnt Inst i .om. ; i
it ia lbs boat pills ur utjUiciiie I over Uiu
Una Súplica
Suplicamos a nueatros lectores y
abonados, quo siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sua car-ta- s
de pedido que han visto el
anuncio en LA . REVISTA DE
TAOS. Da este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO. C.V.. HatlifW.Ouyan.W. . i. "Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 2So. 26 CEHTS FSBJ37T;. M A' . ri'jv5 I
Al pueblo hispano americano le so-
bra razón para recibir con conciencia
tranquila los ataques y cargos que
se la dirijan respecto al tratimien
to que ha dado a ciudadanos de
otros estados que han venido a ra '
dicarse eu N nevo México. En las
esferas social y política no solamen-
te hemos cumplido nuestro debar
sino que no hemos dado lugar a
ninguna queja porque nuestra con
AL NIVEL DE LA
SITUACION
4.
ARADOS.ARADOS.ducta y proceder han sido entera
menta irreprochables. No solo ho
mos sido respetuosos y tolerantes
hácia los derechos genos, sino que
en todos respectos nuestro pueblo
se ha mostrado liberal y msgnáni
mo, y ha tratado hermanable y fra
ternalmente a todos los extranje
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien-
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
INCLUYENDO:
Arados Sembradores para Maíz, Jairas, Liste-rina- s,
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
fe
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
El gobierno americano ha envia-d- o
a Alemania una cota denuncian-
do en términos moderados pero
enérgicos los actos vandálicos que
Inu violado las leyes internaciona-le- o
y el Wa-li- o de gentes, con el
hundimiento de navios mercantes
y el aacriiioio do mülareB de vidas
humanas. La queja alude particu-
larmente a los ataques que barcos
de guerra alemanes han hecho con-
tra navios americanos, dando muer-
te a gran número de ciudadanos
americanos, y reclamando no sola
mente indemnización por los per-juicio- s
causados, sino exigiendo
que el gobierno alemán respete los
derechos de las naciones neutrales
y abandone la política de extermi-
nio y destru"ción que con bus sub
marinos ha empleado eo alta mar.
Se cree posible quo Alemania no
accederá a I a demandas di-- I
de lo. Citados Unidos sino
en lo que se ritiere a pagr indem-
nización por las vidas de ciudxda
nos americanos que bin perecido,
y que en lo demás se negará rotun
damente a hacer concesión alguna.
Es posible que éúo ié márgen a
una fuerte polémica diplomática
que tal vez res u' te en la intermp
ción de ha relaciones entra los dos
países.
La luch i entro las naciones
lia He 'ado . ul txtremo
Que no hiy piloto ni remo
ros. En la esfera política nos he
mos parado del límite propio y
prudente en nuestras preferencias
y tributos a que nos han impulsa-
do nuestros sentimientos hospita-
larios, y en muchos casos puede
decirse que nos hemos despojado a
nototroj mismos para gratificarlas
aspiraciones da muchos que no han
perimifi'ido a nuestro gremio. Por
tal i' .'ni los que quieran acusar
'nos tin hil er obrado mal ee estre-
llarán contia la fuerza inespngna-bl-
de los hechos.
Nuestra conducta provoca
Algo de pesar y susto
Porque dimos tanto guBto
A una preferencia loca;
El bocado de la boca
A veces lo hemos quitado
Y de ese modo anulado
Nuestro reclamo yderecho,
Cabadores,
Palas de Cu-
bar, palas, ras-
trillos de ma- -
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-gad- io
es el
mas comple-
to. Le pode-
mos suplir á
usted conY aún sin haber satisfecho
A aquellos que hemos premiado.
El Hombre toma su Propia Medicina;
s un Optimista.
El tiene fé absoluta en su me
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRICO RELINPIADO PARA SEMILLA.
X
4
:
dicina el sabe que al tomarla
para ciertas enfermedades ob-
tendrá alivio. La gente que toma
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para un resfrio irritante,
Que deten ra sus pEsionea;
No valdrán declaraciones t
De si pulida am it tad
Que ya en la presente edad
No tienen ningún valor,
Y ni humanidad ni honor
I ifluirán por la piedad.
EL MUNDO SS HA
VUELTO LOCO
Como si do bastara con las gue-
rras y m atañías que desde el mes
da AgoBlo a esta parte han causado
tanta efusión de sangre y tanta de- -
jlrc ón entre la mayor parta de
las naciones da Europa, ahora, se
presenta por añadidura la partici-
pación de Italia en la guerra y ana
revolución que ha estallado
en Por- -
son optimistas Ellos saben que
ésta medicina para la tos penetra
adentro de la garganta, mata los
gérmenes y abre el camino para The
que la naturaleza trabaje. Ud
no puede destruir un resfrio con
tratamiento superficial se debe
99 Taos, N. M.tillegar a la causa del mal. Sea
un optimista. Compre una bote Creciendo Mejor cada dia.
lla del Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, hoy. ;at--ar i t x pc ver íjr
A EEV1STA DE TAOS
José I. Griego
.
,
.SuAcriptores que Pagan Lea Esto!Desapareció el Doltír deEspalda Ganó Cin-
cuenta Libras.
"El Castillo del Moro" Saloon
'
, ANA STACK) SENTISTE VAN, Prop.
Quiere Ud. tomar vjh buen trago ó cualquier bebida Compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2,50 por- - galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos, . SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE ud. " r .
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M. ,v V-,,-'
NO SEA LUNATICO
Muchas personas adquieren re-
putación como lunácícos cuando
sus disposiciones no son de cul-
parse. Pesadez', irritaciones,
melancolía, son a menu-
do la causa de indigestiones em-
peorada e hígado torne. Las Ta-
bletas catárticas de Foley., le ha-
rán sentirse liviano, alegre enér-
gico. De venta por Gerson Gus-
dorf. ' advt.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaría, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como línico representante en este pais
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga S5.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
V después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 1.--0 G. Street, Dept. T.
.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
BILIOSIDAD X CONSTIPACION
Por años tní molestada con biliosidad
y constipacióo, lo cual hacia mi vida mi-
serable. Mi apetito me faltó. Perdi mi
tuerza y vi'alidai. Preparaciones de
pepsina y catárticas solo me hicieron
daño. Yo no sé donde estaría yo hoy
si no hubiera probado las Tabletas de
Cbamberlain para el Hígado y el Estó-
mago. Estas tabletas dan pronto alivio
al mal sentir, fortalecen los órganos di-
gestivos, purifican el estómago, hígado y
la sangre, ayudando al sistema a hacer
su trabajo naturalmente. Sra. Rosa
Potts, Birmingham, Ala. Estaá tabletas
se venden por Hopkins & Manzanares.
Benito Griego - V 4 00
Jose Eduardo Gomez 3.00
Francisco Antonio Garcia . 2.00
Doroteo Santistevan, , 1.00
Senobio Medina V 4 00
Benito A. Segrfra ' 1.25
Fermín Madrid ; 2.50
Isabel Martinez' , 1.00
Manuel Valdez" ; , 1.00
Eofracio Velabquez'. 1.00
J. R. Santisteyan 1.00
Julian A. Ma'rtinez 2.00
Jóse Antonio Salazar 1.00
Aaieelo M. Alartinez 4.00
Lorenzo Lujan 3.00
Eltído Oliva 1.00
Miguel Cordoba 1.00
Jesus facheco 1 50
Fernando Meyer Jr. 1.50
Max Tf lya 1.50
Donaciano Velarde 2 50
llou. lliginio Romero 1.50
Tobias Quinto ' 3.00
Luciano F. Martinez 4 50
Molarmiiio Valdez 7 00
Felipe Casias 4 00
Nicolas B. Martinez 5.00
Josa Emilio Gonziles 2 00
Alex Gonzales ' 5.00
Jose Cortes 5.00
Emiliano de Uerrerá 2.00
Antonio Ma. Cortes' - 2 00
Alberto Leyba 3.00
Donde se Guardan los
Tesoros?
Antes de estallar la guerra entre
Rusia y el Japón, la mayor parte
de las joyas del emperador Nicolás
estaban en los salones y gabinetes
del palacio, guardadas en sus estu
ches; pero ahora han sido almace
nadas en una cueva mónstruo que
hay á bastantes metros bajo el piso
del Palacio Real de San Peters
burgo.
Es un aposento fortificado contra
los ladrones, que tiene puertas &
prueba de Aonbas, de dinamita, y
lo vigila costantemente tin cuerpo
conpuesto de oficiales del ejército,
armados da revólver y sables, die
puestos á repeler cualquier ataque
al tesoro.
El Shall de Persia es el monarca
que posee las piedras mns valiosas
del mnndo. Solo en un "jarrón de
cristal de su alcoba guarda alhajaB
que valen más de diez millones de
duros; pero el resto de sus joyas
cuyo valor es de nulios millones,
lo tiene en nn lngjr seguro de su
palacio de Teheran custodiado por
una guardia de cincuenta hombres
A orillas del Tiber hay uua for
taleza muy curiosa, deulro de la
cual se encuentra una escalera que
conduce á una cueva fortificada que
cubre el río por doBladoB; en ella
están las joyas del ry de Italia.'
En caso de guerra, puede hacer
se desaparecer la fortaleza, y todas
las señales que pudieran facilitare!
descubrimiento del subterráneo.
Solo el rey y do3 ó tres perdonas de
la corte, saben el punto en que se
halla situado el tesoro.
Las joyaa de Bu'gria están escon-
didas en un cantillo a orillas del
Danubio, custodiadas por un des-
tacamento de tropas; pero ni los
mismos oficiales saben en que sitio
está el tesoro, ni los millones que
vale. '. -
Las Uaipadas "joyas de la coro
na," que existen en la torre Londres,
se custodian de semejante inoJo;
y en caso de an ataque por tierra ó
por agua, ee podrán trasladar al
castillo de "Windsor para que las
escondiesen en los subterráneos.
Esta ley, que no se aplicaría en la
actualidad, fué promulgada para
evitar casos de traición éntrelos
guardianes.
, DOLOR DE CABEZA.
Sra. A. L. Luckie, de East Rochester
N. Y., fué victima de dolor de cabeza y
desesperación, causadada por mala y de-
bilitada condición del estómngo, cuando
comenzó á tomar las Tableta de Cham-
berlain, Dice, ''las hallé agradables
también suaves y efectiva?, Dentro de
unas cuantas semanas se me fué davuel-t- a
mi anterior buena salad." De venta
por Hopkins t Manzanares. adv.
WHISKY
'Monogram"
MARCA
"EL AGUILA"
Los precios más bajos Quejamás se han hecho obre
Whiskis como loa nuestros Ue
TAN ALTA CALIDAD
PORTE PAGADO
4 Qtos $3.00
8 Qtos 5.00
16 Pints ..... 5.50
24 Pints. . ....8.00
Artomí j de esto un magnifi-
co obseuuio. GKAT1S.
Corte este anuncio y únalo
a su onlt-- pftr Whisky puro
"MONiioHAM 'y le enviare-
mos Krli l'S MAPA DE
BOLSILLO PE LA UL'ERKA
CIVIL KN MEXICO, en vivos
colores, 20x2.3 pulgadas
Pida precios eobve CERVEZA
BERNARDO LOPEZ v
HARVEST KINS DISTILLING CO.
KANSAS CITY, MO.
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectore
que siempre cuando bo dirijan
algunas de las casas que anuncian,
en este periódico, .hagan constar
qne han visto el anuncio en
LA KK VISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor
al mismo tempo qre serán
mejorat'índidos. itf
PARA UN HIGADO TORPE.
"Yu he usado las Tabletas de Cham-
berlain, de vez en cuando, por seis año?,
cada vez que mi hígado parecía estar en
condición desordenada. Siempre han
obrado prontamente y me hfn dado el
alivio deseado," escribe Sra., F. II.
Trubus, Springville, N. y. De venta
por Hopkins & Msnzauare?.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agente3 para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damoa bueDos premios a los nue-
vos suscritores y los ngente3 pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiero actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a l&
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
V
T C M I N G I
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precio3
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tengs presente qua
no tecdiá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me 1 medicina, si?a
mis coTisejos. y cuan-
do haya sent ido su ma-
ravilloso efecto, qua
n:e rpocmií'lide entre
euí ni;.i-tade- s. Mi ob-jeto es de ayudar á
la hi. inanidad dolien-
te y e! de ciarle a cono-re- t
al mundo ente o
mis n aravillosos re-
medios.) A toda persona en-ferma que me escribacolicuando esta greamedicina, también -pnviré ludo crntU.
una copia ds mi libro médico ilustrado,
el cual se titula "SALUD EN EL Hl- -.
GAR." te IUto da uua explicacióa
detallada de estas enfermedades y es tl
libro más grande de su cla?e que se h
publicado. También le escribiré nr.
carta Urgn dándole consejos médico-- ,
etc., pero para poder tmeer ee-t- tonilié
primeramente que conocer sus síntomas.
Si Vd. ha fracasado con alfruna otra me-
dicina, entonces más razón tiene para
pues aquí está su salvación.
LOS SINTOMAS
11. Dctor en laa coyuntura de Iaa
c.de-a- e
12. Dolor de cabeza.
13. Drlor en l:a Iflones.
14. Dolor ó hinchazón de al coyt u
as.
15. Sensibilidad en loa nervict.
16. Meumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Ca'arro.
19. Asma.
Vá a continuación la lista de
los señores que durante el próximo
pasado mes de Abril .19 15
dos hicieron remesas en pago a la
uscripción de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
Ihs remwaa correspondientes, Bpro-v-t- i.
hamos la oportunidad para ' ex-- ,
presarles nuestras más expresivas
gracias por las mismas: Siguen
. Franeirco Galves 1.00
Victor CÍ8neros 1.00
Tauobo Casias 2 00
Antonio Ma. Chacon 3 00
Eev. Kuinulo Suizo 1.C0
Nemecio Solazar 4.40
Filimon Sandiez 1.25
Jai-'ob- Mondrogon 1.00
Fn.neiHco C. Chaves 4 00
Agiirtin Lopez 5 00
L D. Fisher 2 00
Amador Alarrujo ' 2 00
Demecio Valencia 1.00
Ensebio Pacheco 1 00
Patricio Homero t.50
Felix Santistevan.. 1.00
Mauro Gallego? 2.00
KievesCoca " 1.00
J uan N. Gallegos . 3.50
Jlpju Antonio B. Trujillo 1.50
Dr. Clinton E. Smith 4.00,
,
Pedro A. Suazo ) 2.00
José L. Chacon 2 50
Pedro A. Sanchez 2.00
Jose Martinez 8.00
P. B. Albright 2 00
J. O. Garcia . 1.25
Fabian E. Trujillo 4.00
Francisco S. Montoya 2.00
M. Cardenas 2.00
Fidel Martinez 4.00
Severo Can tú x 6.00
Josa Abel Trujillo 4.50
Emilio Sanchez 1.00
José Lino Martinez 2 00
Antonio J. Uodrignez 2.60
Tomas Griego " 2.00
José Dolores Martinez Jaquez 1.00
Tedro Trujillo y Chacón 1.00
J. I. Kael 2.00
Faustin Gonzales 1.50
Jnan Ignacio Sandoval 3.00
Alejandro Ortega 4.00
Manuel Leyba 2.00
- Melquíades Quintana I OC
Antonio Romo 1.00
Miss Eliza Sanchez 3.00
Mrs. Regina P. Romero 2.('0
David Martinez Jr. - 2.00
Sabino Alire 2.00
Eligió Leyba 4 00
FraDk A. y Santistevan 0.80
David Garcia 3.00
José A. Valdez 3.00
JesuB Mares 2.00
Samuel Quintana. 150
J. D. Torres , 1.00
Francisco G. Alartinez 0 00
Marcelino Martinez 5.50
Aniceto Valdez 2.50
Facundo Romero 1.00
Emilio G. Alartinez 0.00
David Pino 2 00
Alaria A. de Sanchez 0.75
Juan Jobó Aguilar 1.00
J uan C. Valencia 1.50
Juan Ignacio Fresquea 1.00
David Martinez 2.00
Josó C. Fernandez 6.35
J. M. Espinosa 0.50
Pedro Bustos 1.00
Apolonio Mftrtinfz . 1.00
José B. Sandoval , 2.00
J acobo Arellano 1.00
K. E. Martinez 1 00
Cándido Salazar 2.00
Facundo Dnran 1.00
Toni Trujillo 4.50
C. J. Torres 4 00
Victor Trojillo 1.00
Fermín Trujillo 3.15
Ramon Cervantes 1.50
Manuel A. Lopez 2.00
Griego 4.00
J.eobPosner 2.00
Cesado Barela 0
líosBiio Duran 3.00
Marcelino Tefoya 1.00
Frai k Martinez . 2.00
Airs. Rita D. Gomez 1 00
Dr. S. N. Smith .2.00
' F. S. Vargas
Jce L. Galind-r- 1.00
Francisco Lopez 2.00'
TViirnufi rnoa rlp un níío rmílecí de do
lores en la espalda y cuando me levarlta- -
con una sensación ardorosa. Mipesodis- -
- Á i :i T n!..Aja.i.eaHitil.ímnuyu a i íuiiurua, ,ci unu auo a...-cio- s
y empecé á tomar el Swanip-Ro-ot
Dr. Kilmer, y de lio
libras que pesaba llegue á pesar 160 li
orna, y aesae entonces me nc scimuu uicji,
Diitra Oliatrrv f rfl WflS '' fl tí
del Dr. Kil
mer, y lo recoiuieuuo iervorosaurcmc a.
mié ntní(ro pomo un buen remedio para
cualquiera que sufra como yo sufrí.
Estoy empleado en una tienda y tengo
que estar siempre en pie. Tengo treinta
y cuatro años de edad.
Soy tie bus. su ano. servidor,
T. H. MORGAN,
Elizabeth City, N. C. E.-- A.
T. H. Morgan compareció ante mí per-
sonalmente hoy día 10 de Abril de 1913,
el cual afirmó lo expresado arriba, ju-
rando ser verdad en todo y por todo.
J. KENYON WILSON,
, Notario Público.
Carta á
Dr. Kilmer & Co..
Blnghaniton, IS. V.
Pruebe lo que el Swamp-Ro- ot (Ralz-Pantan- o)
le beneficiará.
Escriba á Dr. Kilmer & Co., Bing-luunto-
N. Y., E. U.'de A., iucluyen-(l- o
en la carta jó centavos oro ó su equi-
valente en sellos del correo (sin haberse
usado), y se le enviará un frasco de mu-
estra. Convencerá á cualquiera. Asimis-
mo recibirá un librito de valiosa infor-
mación, que trata de los riñones y la veji-
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
este periódico. En todas las boticas
tienen de venta los frascos de tamaño
ifraude y mediano.
La Escuela do Cañón
Cafion de Tauc, Mayo 10, 191o
Sr. E'iitor:
Esperamos tenga la bondad de
publicar en sn apreciable Eevista,
que nosotros habiendo sido escogí
dos como una comisión en una jun
ta publica para dar las gracias al
Sr. Jose B. Pachaco, quien nos sir
víú como director de escuelas en
éste distrito No. 2'J por el térmi
no de tres (3) alios, deseamos
dar las gracias y estamos suma
mente agradecidos de éste sefior,
quién fuó muy escrupuloso y ho
nesto para con los fondos del dis
trito y muy atento para con sus
deberes como director, pues visita-b-
la escuela á su debido tiempo
y siempre con interés y entusias-
mo para que la juventud adelan
tára en sus estudios. Este caba-
llero no tiene familia para la es-
cuela, pero tiene en su corazón el
interés y entusiasmo quo todo buen
ciudadano debe tener para con
nuestra juventud.. Es uno de los
jóvenes más inteligentes que tiene
nuestro distrito y tnuy interesado
en el bienestar educacional de
nuestra juventud y por éstas pre-
sentes le manifestamos pública-
mente nuestra gratitud y recono-
cimiento.
Leocadio-Martíne-
z
Luis Maestas,
Federico Sanchez,
Comisión.
OJO AQUI
Inadvertidamente y en vista de
de la escacés de fondos para soste-
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI
CAN ADJUSTING ASSOCIA
TION"deSan Francisco, Cal. pa
ra colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás perconas que
nos adeudan; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que es en perjnício de. nuestra, em
presa; por "lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA-
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que nos adeu
dan, ya por suscripción delperió
dico o por alguna otra causa, se sir.
van remitir sus adeudos diretamen
te a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Tbob, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
Con las facilidades que tiene to.
do padre de familia para educar al
hijo, puede considerarse como mi
serable y negligente el padre que
no educa a su prole.
FOLEY KIDNEY PIUS
fit R RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLA006Ü
Nuevos Libros
Que'se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
I Que Viva mi Novia!
k Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueflos
Cartas de Amor.
CONTAGIO EN EL AIRE
Las autoridades medicales con-
vienen en qué los resfríos son
contagiosos. En algunas ciuda-
des niños con resfríos son priva-
dos de la escuela. El tiempo va-
riable de la primavera trae mu-
chos resfríos. El modo más fácil
y mejor para curar resfríos, to-
ses y crup es tomar la Miel de
Alquitian de Foley. De venta
por Gerson Gusdorf advt.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito,
res para lia Revista de Taos se ne.
cesitsn en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a loa
nuevos suscritores y comisioess li-
berales para los agentes.
Si quiere' Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
NUESTRA GRAN OFERTA
ESTO Y 5c.
No pierdan este. Córtese este
anuncio incluyase con cinco cen-
tavos a Foley &., Chicago, Ills.,
escribiendo su nombre y dirección
claramente. Ud. recibirá en
torno un paquete de. maestra que
contiene Miel de Alquitrán de
Foley, para toses resfríos y crup;
pildoras de Foley para los Riñones,
y Pildoras Catárticas de Foley,
advt.
Quien lo halló?
El martes de esta semana se
perdió nn libro de recibo3 y un
pequeño libro de guardar notas de
pedidos por máquinas de Singer.
El que lo hallare no le puede ser
de ninguna utilidad, pero a su due-
ño le hace mucha falta por tener
en el libro apuntes por órdenes de
máquinas etc.
Se perdió en el traytcto de El
Prado de Taos a la junta de los
caminos para Seco y Hondo. Se
dará una recompensa a la persona
que lo devuelva a la ohcína de La
Revista.
TODA LA FAMILIA DEPENDE.
Sr. E. Williams, Hamilton, Ohio, es-
cribe: ''Toda nuestra familia depende
en la Miel de Alquitrán de Pino." Po-
sible alguno de su familia tenga nn mal
resfrio posible que sea .el bebé. La
original Miel de Alquitrán de Pino del
Dr. Bell es nn remedio que siempre está
listo en el hogar da pronto alivio. La
Miel de Pino penetra á la Garganta y
pulmones, destroys los gérmenes y per-
mite que la naturaleza haga su trabajo.
En las boticas, 25 cts. .;. ;.
P0K QUE NO G0ZA1I DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Días, Enteramente Gratis .
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convencíré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los riñones, ve-
jiga, reumatismoy fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña eicepcioDal quo
hace desaparecer el v e
nenn del Acido úrico
del sittema y que de
ese modo deja jlivia-d-
completamente el
mal de lus ríñones, ve-jiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle & Vd.
una cantidad liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas líneas
díindome los números de I09 síntomas
que la quejan, en conjunto con su edad,
su nombre y dirección, é inmediatamen-
te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HNKY .1. TAYLOK, 103 1C01
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL.'
AQUI ESTAN
1. Dolor en la espalda
2. Fiecu mes d-- de orinar
3. Dolor al orinar
4. Dolor ó aensibilidad en la vejiga
A. Dolor o sos en el estómago
t. Debilidad gen?rnl
7. Dolor ó ae..ibilidad debajo de la
coa illa derecha.
8. Hi' chazouencualquierpai del
cuerpo.
. Estreñimiento.
1. Palpitación del corazón.
A REV1S1A UK TAUB
LLiiLliL.aaujLOS OIGANOS DEL X vli.vaAw.,
MPOLIO CUATIS -Un Famoso Sabio
Ofrece Su Nuevo
Método Gratis a
Todoa los Enfer-
mos y Débiles.
También Regala
i a -
tec tor del elemento que cuenta co-
mo tuya, mayormente si aconseja
a este que dr-.'n-t de todo esfaerzo
para recta'n.r 1m (trivig'oa qu
justamente le correepuuJn. Y ti
a máa de esto levanta 'anna in
fundadas para desanimarlo e inti-
midarlo, te declara a ai mismo ene
migo y no amigo del pueblo de bu
propia procedencia. Con sus predi-
caciones no trata sino de obscure-
cer y desfigurar hechos patentes e
irrefragables que están a la vista
oulá. Desde mucho tie ni pn atrá,
y aún ahora en la actuiliiiad,- - mu
choa de los hombrea que . aon loa
cóndilos naturales del pneblo orí
ginario han tomado un empeño
deplorab'e en ensltecer y engran-
decerá individuos que pertenecer
al elemento monopolista, y al mis
mo tiempo en deprimir y rebajar a
ens propios paisanos. JNo lo hacen
abiertamente sino desuna manera
solapada aconsejando al elemento
desposeído que abandone todo
para cooperar en modo igunl
Sirven de Instrumento
.'i un uoro meaio
W. nal HiMlradnm P-
-
pañoLa los Monopolistas
para Mantener
su
de todos y que nádie con verdad
1 renombrado Dr. Schweers de
Chicago, ha curado a tantas perso-
nas afligidas de las enfermedades Pri-
vadas, Reumatismo, Ríñones y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre Im-
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á fin de llegar á aquellos que no tienen
fía Eíítc;? el Czzo
Mucha Gent de Taes tiene mal
do Ríñones y no lo Saben
Tiene Ud, dolor de cabeza?
Esta Ud. cansado? " v
Se siente débil, nervioso?
Son irregulares bus eerreclon de los
ríñones?
Están coloridas? Contienen sidimen-to- ?
" ;
Posible sus ríñones bon culpables.
Ríñones débiles dan amenaza de tor-
mento, " '
Atienda A la llamada, none dlláte.
Use 'Un remedio probado para loa rí-
ñones. -
Lea éste testimonio de East Las Ve-
gas:
"Unos años piados tino de nuestra fa-
milia dio un testimonio en favor.de las
Pildoras de Dnan r lo confirmó más tar-
de," dice L Sre L. J. Meyer, 225 Rail-
road Are., East Las Vegas, N. M. "Ksta
persona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para ei mal de ríñones, dolores en
la espalda y otros pesares que acongo-
jan. "Nosotros podemos hablar altamen-
te de las Pjldoras do Doan para los
Ríñones." -
' Precio 50o. en las boticas y comercios.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las 'Pildoras
de Doan para los Ríñones las mismas
que recomienda la Sra. Meyer. Poster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo, N. Y.
BANCO fÜL
DE
SANTA FE, NUEVO MEXICO
Probado y experimentado por
cerca de 43 años de próspera
experiencia, frece sus servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales bancarios. ' Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, (ir--m- a
e individuales que pnsean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad parala di-
rección profitable de sus nego-
cios y una ba,se capital razona-
ble propia. Se concedo 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seia o doce meses.
Capital y Sobrante $225.000
puede negar. El derecho de recia-e- n la política y en el gobierno del
mar privilegios y tratamiento igual 'estado porque solamente de exta
ea un derecha sagrado, porque manera no será culpable de levan
siempre ha sido la aspiración cons-- ! tar cuestiones raciales que le c&u
facilidHd de visitar a itn buen médico,
reparte ahora MIL Tratamientos de En-
saye Gratis á todos los que lo soliciten.
Pídase éste tratamiento Gratis y el Li
tanta de todoa los pueblos de la sarán gravea perjuicios.
bro Medicinal, á The Ncrvisana Comtierra que
no recibeu reconocimien-- A esto se deba de contestar que
to. Y en esto que decimos no alu-.'est- e elemento ni, ha sido jama pany, Depto. H 1019 So. Fifth Ave.,
Chicago, Uls.,-- U. 8. A. - "
Es un tratamiento del Hogar y toda
persona que sufra de algún mal causado
dimos al aporcionamiento de can. culpante de discriminación impro
didaturas o empleos, aunque sean pia e injusta contra ningún riuda
parte esencial y vital en el negocio, daño por ser de raza distinta; que
sino al hecho más importante toda-- ! siempre se ha eeflalado por su pro
vía que un elemento que no se de- - j ceder i ra parcial y por la preferen
tiende ni hace reclamo cuando la cia que ha dado a los que han ve
ocasión y los acontecimientos lo! nido de otros países y climas con
por errores de la juventud ó excesos,
puede ahora curarse en su propia casa.
Este' Tratamiento es asombrosamente
eficaz, cura en casos de larga duración
y donde todo lo.demaa ha fallado. Es-
criba hoy mismo mencionando el mal
que le aflige á la dirección arriba indica-
da y obtenga absolutamente GRATIS
un Tratamiento de Ensaye y el Libio
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que no indique su contenido.
exigen, es un elemento predestina-'objet- o de regentarse en nueBtru
do a la total anulación política, y medio. Que testigo de ello es la
entra dentro de la clasificación de liberalidad y magnanimidad con
los Indios de Pueblo que no son que ha premiado a hombres queen
Taos Lumber Co.
,', VendHu malura cepilada y sin
acepillar. Da tolos tamaños y
anchuras.
ciudadanos ni tienen derecho a fí- - muchos ckbob no le han prestado
gurar en el gobierno del estado. Venta de CuardianiaEn vista de que el elemento mo J. ü. Morria
Manejador48 -- tí.nopolista va aumentando de dia en
dia la cifra de sus reclamos y pre
ALGUNAS FORMAS CURABLES DE
REUMATISMO.
I1 reumatismo ea una enfermedad ca-
racterizada por dolores eu las coyuntu-
ras y músculos. Las formar-ma- s comu-
nes aon reumatismo agudo, crónico, do.
lores de cabeza reumáticos, reumatismo
sciatico r lumbago. Todas éstas clases
pueden aliviarse aplicando un linimento
que penetre. Una aplicación dol Lini-
mento de Sloan, dos o tre? veces al dia,
dará alivio pronto. 1 Linimento de
Sloan es bueno contra dolores, y espe-
cialmente dolores reumáticos, porque
este penetra al asiento del mal, cura ha
partes doloridas y quita el dolor. "El
Linimento de Sloan es pura medicina."
Compre un frasco de 25 cts. ahora.
Uuúrdelo en su hogar para casos da
emergencia.
Toda la propiedad que pertenece
a S. M. Felkine y á la Modern
Supply House, está pera venderse
en venta privada: Eata propiedad
consiste de an par de yeguas, guar
ningún servicio y que oí siquiera
son capacea de sentir un mediano
agradecimiento por el beneficio re
cibido, el cual eu muchos casos pa
gan con ultrajes e insultos inmo
tivados. Por lo consiguiente, núes
tro pneblo no debe de hacer apre
ció de las predicaciones de agentes
y favorecedores de los monopolistas,
En esta bendito país de Ndíwo
México se ven muchas cosas curio-
sas que manifiestan a las claras la
habilidad y destreza con que se
procura mantener subyugado a un
elemento de nuestro pueblo cuyos
derechos son casi totalmente desco-
nocidos. Loa arbitrios que en ese
sentido se emplean no tienen nada
de nuevos pero surten el debido
efecto de engañar a muchas perso-
nas sencillas y crédulas que no son
capaces de hacer distinciones entre
lo verdadero y lo falsa. Siendo la
intención perpetuar las desigualda-
des y abusos que tan perjudiciales
lian sido en lo pasado el medio más
simple y que consideran como más
efectivo es el de valerse de miem
bros prominentes del mismo ele
mentó injuriado para que predi,
quen la doctrina de la sumisión y
resignación a la coyunda envilece-
dora. Para este objeto ban inventa
do un nuevo decálogo en que se de-
clara como pecado capital todo es-
fuerzo que se haga para alcanzar
mejoramiento y emancipación po
lítica. Según estos predicadores es
un delito de lesa majestad mostrar
disgusto y expresar desagrado con-
tra prácticas impropias que sabor
diñan a un elemento a beneficio de
otro y lo colocan en la posición de
tributario cuyas aspiraciones están
fuera de lugar y no merecen aten-
ción ni respeto. Su empeiío es
probar que las cosas marchan ad.
mirab!emeiite y deben de per.
Libros de Escuelatensiones y niega sin disfraz las
reclamaciones más justas de nues-
tro pueblo, nos conviene mante-
nernos en guardia contra las falsas
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
psra lápiz o tinta, liliros de comno- -representaciones y sonemas de
niciones y carruaje, i tones de za
cate empacado, 8U0 libras de avena,
ru nebíes de casa, efectos de retra
tos, marcos de retratos, nociones,
etc.
F. COOMELi, Guardian 7 tf.
sieioii, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
so hallan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico. ...
aquellos sujetos que obedeciendo j sino volver por su nonra y por eu
solamente a su interés personal ee crédito y dignidad reclamando
convierten en agentes y abogados parto igual en las apropiaciones de
del monopolio político y denuncian dinero, en los empleos y en todo
y reprueban todo esfuerzo encami- - ' aquello que ahora se dedica casi
nado a reclamar derechos , iguales ' exclu8ÍvameieíT5B que dUirtftfft
para sus compatriotas consanguí- - de tpttsloa monopolios. Este pe
Nueva BarberíaSe remiten órdenes por correo. No olviden los que sufren delos ojos que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer-
medades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.
DE
JAMES WASSOSTHOMÜRE BLAXCO CON flIfíATinneos. Esta es precisamente la o no es no muy lícito y
NEGRO. En el Pool Room de A. Miramonsa de que nuestro pueblo se en-- j legítimo y no perjudica ni puede
cuentre fan atrasado en el goce de perjudicar a nádie. El hígado es un purificador de la san
muchos de bus privilegios máa ea - .
enciales e importantes, y de que su El hombre, dejado a bu libre al
Se afeita y corta eY pelo
con esmero y prontitud.
Trato legal para todos.
Solicito el patrocinio de tedos.influencia en la política yen el go- - bedrío, tiene la oportunidad de
del estado sea virtuilmente coger entra el bien y el mal.
gre. Se pehsaba en un tiempo Que éste
era el asienío de las pasiones. Lo que
sucede a michas gentes es que su higa
do se hacefttegro de Impurezas de la
sangre d líido a mal estado Hslcal, cau-aand- o
bifosidad, dolor do cabeza, pesa-
dez y cfftistipacion. Las Pildoras Vita-
les ádrUr Kiug limpian el hígado y
danC Ud. nueva vida. 25n. en las bo- -
TOS FERINA
"Cerca de un aflo pasado, mis tres ,
niños tenian los ferina, y halló que el
Remedio de Chamberlain era el único
que les aliviaba de toser. Continué éste
tratamiento y me sorprendí al haüar'que
curaba la tos en muy corto tiempo," . es-
cribe Sra. Archie Dalrymple, Crooks-vill-
Ohio. De venta por Hopkins fe
Manzanares. adr.
"
r Gané Salud y darnes Solidas o
llegan bus pfigos por suspicion
directamente a La Revista deTaos,
Taos, N. M.tyás. -Logra obtener músculos macizo, oa,er, salad esplendida
por medio de CERTONE. Le enviaremos ste eran descubrimien-
to gratuitamente para demostrarle como peaitivamenta CLR1
da carnes, saludad y fuerzas.
Esie verdadero nursvilIÍHoCERTONE
es absolutamente garantizado errítfsano V$1,000
GARANTIA un remedio natural oars hombres, mu.niños. Delicioso para comer, incompara
ble en acción. Mejora la digestion, toni
Oran lienta Especialfica los nervios, crea sanare rica y carnes solidas.Vea lo que CERTONE lia hecho por mi. CER-TONE lis dado carnes, salud y fuerzas a miles dehombres v mujeres. Ahora es su turno: Si no haprovado este notable creador de carnes y fortale-
cedor le mandaré una caie de CERTONE de 50c
gratuitamente, si me envía este anuncio con su
nombre y seña postal y 10 centavos en sellos de
correo sin usar Dará ffasios de franaueo. Si ore&ere
I:7''"""- - Ipuede comprar una caía de $ .00 en cualquierbotica. Asi es que comí CERTONE. Fíjese en su espeio.
Note su mejorita dia por dia. Vera que pronto se encontrara y
aparecerá mejor. Esto resolverá toda duda y controversia.
GEORGE A. SYKES, Presidente,
DEPT. C47. NEW YORKCERTONE COMPANY, 5".2 TWELFTH AVE.,
- EN -
SOMBREROS PARA SEÑORAS
Les pegará hacer una visita en nuestro establecimiento an-
tes de comprar en otra Tienda.MONUMENTOS
inanecer el modo que están para
mayor gloria del estado y felicidad
para sus habitantes.
i'or regla general, estos predica-
dores se disfrazan con la máscara
del patriotismo más exagerado,
nombrándose a sí mismos protecto-
res y guardianes del rebafio, y afir
man con mucha desfachatez que su
misión es asegurar la felicidad de
todos e impedir antagonismos y
rivalidades que pudieran perjudi-
car al pueblo a quien fingen defen
der. i'ero realmente so ngentes
ocultos ti i iisij ioeoa del monopolio
político y procuran por medio de
estratugf iurs y embustea dn3Vuo
corla descuiitUnüa de los que oou
pan un puesto de iufvi ioridaiJ en
la escala de ciudadanía. Suponen
que a estes los pueden satisfacer
con protestas y promesas de amia
tad y fraternidad para hacer uso de
ellos en la persecución de bus am
bidones y propósitos. La idea
ea grangear al elemento
dominante pnu obtener au simpa-
tía y apoyo c 1 1 veí que se lea
presente oport i- - J de presentar-s- e
como can li hto3 para algún etu
pleo mporUi.te. Creyendo tener
seguro a su j.ropio elemento desean
ponerse bieu con el otro elemento
que pueJa er dudoso y aún hostil
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de hierro
y Vasos para Flores. El mis grande surtido en el suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que ven-
demos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
BOWERS MONUMENT CO.,
215 East Central, Albuquerque, N. M.
Sombrero
Anunciamos al públi-
co que acabamos de re-
cibir el mejor surtido
de.Sombreros para Se-
ñoras, Señoritas y Ni-ña- s,
últimos estilos de
Paris y para la tempo-
rada de pri.navera y
verano. Los precios
son reducidos en esta
venta especial.
; Zapatos.
En Zapatos tajos de
verano tenemos las me
iores marcas. Sus pre-
cios y cualidad no tie-
ne igual en Taos. Ven-
gan a ver nuestro sur-
tido de Zapatos de to-
das clases y Sombreros
y hallaran en nuestra
tienda lo mejor y pre-
cios sin igual.
Nuevo Comercio
DE
RICHARD F. OAK ELE Y
Antes de Herman Kaiser Taos, Nuevo Mexico
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido es enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
a su ambición y usan el método de
gratificarlos procurando afianzar
más so dominación. Sus predica-
ciones y amonestaciones son no
portento de desinterés y elocuencia
patriótica, pero debajo del barniz
de sus f tlsas pretensiones se divisa
claramente el pérfido propósito de
sacrificar a tus propiosjpaiaauos eu
las aras del interés monopolista
El hombre que ocupando alta
lugar eu el concepto de sus conciu-
dadanos no hace ningún empeño
para que estoa mejoren su. posición
y se libren de la nota de inferiori-
dad que sobre ellos pesa, no puede
merecer el nombre d amigo y pro--
También recibimos un gran Surtido de Sombreros para Jóvenes
y Caballeros, estilo de 1915, los mejores que se han visto en Taos.
Lewis-Low- e Co
; THE PLAZA STORE . -
Taos, Eew . Mexico.5 Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx. J
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